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Teniendo en consideración las relevantes cualidades,
esclarecidas dotes y eminentes s,ervicios' del Capitán ge.
neral de Ejél'cito Don Ferliando Primo de Riv;era y
~monte; marqués de Estalla, y ñ:nty especiaimente
, él distinguido mérito que ha contraído como General en '
Jer~ del ejército de li'iÜpinas, á conseguit la completa
pacIficación de aquel Archipiélago, acredit~ndo así utl;aY1~~8 su p~ricia con éxito tan glorióso; atendida la
pu hall. noto!ledad de sus altos hechos, y dl:) conformidad
~n ~1 parecer del Consejo Supremo de Guerra yMarin~,
JJ¡evla:r:p:eD,te consultadq, como Asamblea de la Ol'd~n de
::~ernando; co:tl.arreg~o ~ lo que pravie:tle 'el artículo
h~ua,Í1'()de la ley de- dIeZ y 03ho dé mayo de mil
~'t:lentossese~~y dos, en nQmbte de Mi 'AUgustb Hijo
~h~ cDon Alfoas'o XIII, y co;n0 Reina Regente del
,
G Vengo en ct>Ílcede'l'le, á propuesta del Ministro de lauefra 'd ' " . ..
G ,y e acuerdo con el Cbnseio de -Mmistros larano d ,'.1 ,
.con la :UZ" e la real y' n:ilitar. Orden de San Fe~~ando,
Su faIllrlillS1ón a~ual~e ~lez J;l:ul, pe~eta$" .tJ:an~mlSlbll:) á'
<lel ' a en los térmmos que prev~ene ,el artICulo' once'
, reglamento de la misma Orden. ' . ,
cien~do en Palacio a, veÍIltinu6v6 de erieto' de inil ocho·




:' • ¡ ';~~íO~ :bt :mSTADO :MAYOR y CAJ:lPA~A
, '.•- -'ll:l~6J;lU) Sr ' - '. '~ ,~~ fÍj': La Reina Regente del ~eino1 en nombre de




Excmo, Sr,: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el R~y (q. D. g.),-hs tenido á bien nomo
'brar ayUdante de camp.o del'gÉmeral de brigádlt D. Luis Mon·
cada y,Soler, j6fe de Estado Mayor del tercer Ct.ierpo deej6r:~
cito, al clfpitl.\.n del regimiento I-nfá'nWria de An:.é-rica núme-
ro 14, Don Cristina Berm.údez de9astrQ y T021,\ás.
Da red ord~n lo digo ,ÍJ. Y.)t, para sq cO,nacimiento y
efectos consiguienteS'. moa guardad. V. Ro i:ntichoa a1íoa. '
Madrid 29 de enero de 1898. " '. ' ,
, CoRiui:~·
Señor Capitán general de V8lencia.
Señorea C~pit.án generaí de la sexta re8'ión:y Orden8:doi de
pllgós de'Guerrá. ' , . '
.....
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V"E; i\ este.
Ministerio en esoritode' 14 del actual, el Rey (q ..D~g')f y
en stúroIOl)re'la Reinn:ltegenté ,del Reino, ha'-teilido ~ bien
, disponer que el eold$do regresado de Ouba esyotano Pérez
Jllárez, cauae, baja' en el regimiento Infantería de Burgos'
número 36, en atención á que regresó á la Pe'nfnsula en
concepto de cumplido.
"De real orden lo digo á V. E. p~ra su, Qonocim,iento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 28' de enero de 1898.
CoRREA.
,señor' C4pitán geI:ie~al de Castilla la. Viéja.
•••






Excmo. Sr.: ~l Rey, (q'l?' ~')', y' ~n ~u :noinb~~ la~:
na Regente del RelUo, ha' ten}do '1.\ bien- disponer q~,e e 'ú-
pitán de plan~illa del regimiento 'Reserva dé BadllJP~,~O
,mero 62 D. Francisco Alvll.rez RapQso, quede afe9tg~. .t
r'egI[niento en 'süua~i¿~de ~e';e;~a.: ' .' , ' . _ .. to1
De real ord~';ll~ dig~ a V,. E. para su conoallD1en Ma-
demás l?fectos: DIOS guarde á V,,, E. muohos año/!:
drid 29 de enero de1898. '
'CoRREA
, '.' E treJllad.....Safior, Oapitán general de CasUlla la Nlleva y JI:
. Señor Ordenador de pagos de 'Guerra.
.0. . _
E 'S· El D ' ,,( D " ombre la :Bat-xcmo. r.. . L)eyq; . g.), y en fiU n. . &1 SS"
na Regente del Reino, ha tenido á bien ~i~I?oner qu~ aintJ
gundo t,eniente de la eElcala de reserva retrIbuida de '
Señor Orden,lidor ,de pagos de G,llelra.,
Señores, Capi.tanes generales de ia primera, segunda ~ ootava
region,es., '
.Rel~ci6n que se cita
D. Rafael Manrera,Morente, de reemplazo en l~ primera re·
, 'gión, destinado airegimiento de Castilla núm. 16,
, por real or'den'de ~2del actual (D: O. núm. 19), 1'1 re·
gimiento Reserva de Badajoz nú~. 62, .
~ Manuel Gu;tiérrez, Arroyo, pró08dent~ ,da Cuba, aHaan
, la Península por realorQ.eh de 27 del actual (D. O. uú·
, mero 22), a.l regimiento de ~amora'~*m. 8. :
» RoqueA.rgüeHo González, de la Zona de Badajoz núm. /t,
destinado por real orden de 2~ del actual,(D. O. ~d'
mero 19), .afec~o &1 regimiento, Reserva de BAdaJOS
ilúmero62,.según real óraé'n'de 25'delCorri.ente(DJA·
Ero .oFIC.J;AI; núm. 20). .
» José Góbartt y Dría, pz:ocedeút~'de Oubtt, al~a en la P~
ninsula por real orden 'de 27 del actual (D. O. núD}:lt
ro 22), al regimiento de Soria nú'm. 9.
. . , .... .
Madrid 2,9 de enero de 1898. ~RREA
Excmo. Br.: El Rey (q.-D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha" ienido á bien disponer que 101
capitanes de la ésoala activa del arma de fnfanteria como
mendi.dos en l¡i'sigqiente relación, que principia con Oon
Rafael lttal1rera Morente y termina eon D: José Gobartt y
Uría, pasen' destinados á loa cuerpos que en la misma. 88
expresan.
De, real orden lo digo tí.' V. El: para' su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid' 29 de enero de 1898.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra: '
-Señor Cspitan general de la primerÁ región.
ci6n y cambio de destino de jefes y oficiales de la escala ad;
tiva del arma de Infanterfa,- ae ElUtiend~ rectificada en él
sAntido de que la procedencia del primer teniente D.. Felipe
Sánchez C>:l.rrillo, destinado al regimiento regional de Balea~ \
res núm. 2, es de agregado para el percibo de haberes, á la
Zona de Madrid núm. 58, en virtud de lo dispueRto en rer.l
. orden de 21 de diciembre 'último (D. O. nttro.. 287).
De re'al orden lo digo á V. .ID. para su cono.cimient9.y ,
demás efec~os. Dios guarde á V. iI:. muchos años; Mi:
drid 29 de enero de 1898.
D. Guillermo Laine Brabo.
» Ramiro Garcia; de GUf!.diana y Lapla,za.'
, » Francisco Figueroa Valdés.
» Alfredo -Darnell PocieÜo.
»' Eduarg.o Teixeirá MOJ;ltll.gut.
~ Leon¡Úo,I~Jlretagoyena Eraso.,
lí José Gracia Martín;
" Anton.io Ruiz Argámasilla.'
') .Melchor Sal~s Marzlil. -
» Luis Aranda'Mjura.
~',8~lva-dorR$mirsz Valenzuela Martín.
,. Tomás Rolriguez Ortega. '
? Vicente Villas Vitón.
" MBurido Eohénique Casanova.
~ José VaUée Lalaguna.
Primer teniente
D. Aq~~li~o ~uárElZ 'Argü,elles. ,
Madrid 28-de enero de 1898.
,Exomo. Sr.: En vis~a de la ptopuBsta de clasificación
que V. E. remitió '¡\ est\,~lini8terio con~su e~c~'it() de 11 del
mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
, gente del,Reino, :ha teni~o tí. bien declarar apto para el as·
censo, desde el día t.o de febrero próximo, al comandante
de la escala activa del arma de Inf-ll.ntería D. Pedro Pedraja
Altamira, 'por reunir la~ condiciones que determina el ar,
tí9.ulo 6. o del reglamento de clasificaciones aprobado por
x.eal deoreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
. De real.orden lo digo a V. E. para su conocimiento y ,
efect,ós consiguientes. Dioa guarde á V~. :Bl. muohos ailos.
Madrid 28 de enero de 1898. '
CORREA.
Sefior iitresidente de la Junta Consultiva de Guerra.
CORREA.




D. Pedro Tevar Martine·z,
, ~ Ignacio Cre'spo Gam~mlf.
~ 'Andrés Crespo Navarro.
•. e
•••
, Ex;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen_su nombre la Rei·
nA Re~e~te, del ~~o•• hl' t,epi~?,á ~i~p. 'di,sp;9n6r qu~,la real
orden de 22 del actual (D. O. núm. 19), referente á coloca-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de' clasificación
'que V. E. remitió á este' Ministerio con su escrito fechll, 11
del messctual, el Rey (q. D. g.), y, en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido lj, bien declara.r aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los jefds
y oficiales de la escala activa del arma de Infante:ria, como
prendidos en la aigurente relación, que principi;t con Don
Guillermo LainE! Brabo ytermina con n: 'Aquilino Suárez Al,'.
gihlles, por reunir las condiciones, que determina el arto 6.°
del reglamento de clssi:5.caciones aprobado pO,r real decreto
de 24 de mayo de 189i (C. L. núm. 195).,
, De real orden lo'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mad~id 28,de enero de 1898.
CoRREA
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
© Ministerio de Défensa






de Infanteria D. Eologio Sandoval Gutiérr,tlz" asc.endi~o á, di-
cho empleo por realo'rden de 13 de septiembre último (Ou·
ltIO.OFICIAL núm. 256), y destinRdo el?, clase de .sargento al
~egimientode O~~tilla núrn;)~,.p~~ ~ab,er regresado del.dis~
txito de Filipinas á continuar.su~ servicios é~ fa Penlósula
e~ 13 de mayo, anterior, quede' aféctó, erl situacIón de resér~
vá, ~ll~~gi'n{iento Infanterilt ~8ervad~'rlasencia'húlil'~' '106;
debiendo' 'este' destino súrtir los efeétos' admini~tr~tivos,
_.' . \ ~ .. ' ; •.•,' .'~' l;. t ," *. .... '.. ¡" .'_ ' ... ~ " :", ;: . " :..1" ,
desdé la revista de octubre del11fto próxlmo pasado..
De reál brden'lodigo 'f v. 1!l~' para ·'s.u conooiQiiento y
demás ·efectos. Dios gúarde á y;'E. muchos aftoa.' :Madrid
. . . ,'.~. " ,.. ...
29 de enero de,1898. . " .
CoRREA
Safior Oap~lÍn general de Castilla la Nueva y Extremadura.'
Sefior Ordenador de pagos de GuerrA.
...........
Excmo. Sr.: En vista del resultado .del concurso veri-
ficado en el regimiento Infanteria de la ~ealta4 núm. 30;
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenidÓ á bien nombrar' músico mayor con destino á
dicho cuerpo, al músioo' de priQlera,clase licenciado D. Vi-
cente Mateo GondJez, propu~sto para oCQpar la expresada,
~. .
De real olden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos añosl Ma-
drid 28 de enero de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navárra y Vascongadas..
Señor Ordenador de pagos de GuerrJ.
" Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y.E. cursó á
este Ministerio oon 'escrito de 5 de diciembre próximo pasa~
do, promovida por el sargentó del re>g,imiento Infanteria de
Vad.Rás núm. 50, Francisco Martín .GirÓn, en súplica de que
se le destine á uno de los cuerpos 'de guarnición en Africs,
el Rey (q. D. g:),y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido Ji bien acceder á la petición del interesado,
por hallarse coml>r~ndidoen. elart. 5.° de 1& l''eal orden de
25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260); dispo'niendo su
pase al regimiento Infanteria de Africa núm. 4. .
De real'úrden lo digo á Y. E. para su cánocimiento y
demás efectos. mos guarde á V. E, muchos años. Ma·
drid. 28 de enero de 1898..
·OORREA
S5ño~ Oapi~án general de Castilla la Nueva."y E'itremadura.
. , . '~ ~ .
Saftor Comandante general de Mejilla .
--
Excmo. Sr.: 'En virtud de lo dispuesto en la real ord'en
de 22 de enero del afto ~titerior (D. O. núm. 18), .~l Rey
(q. D.g.), Y en EU nombre la Reina Regen'te del Reino, Ré
ha servido disponer que el sargento del regimiento Infante-
lía de'África núm •.3, Diego VáiQ!16Z Moya, {jan destino en el
Colegio de María Cristina, páse destinado al'de 8icilia nú-
mero 7, contintlfl.ndoen BU actual cometido.
Pe real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos aftas. Ma~
'drid 28 de enero de 1898.
COJ;l,REA
Señor.Oomandante general de Cll~ta.
Señor Capitán general de la !exta régión.
.Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista. del resultado del c.oncurso verifi·
cado en el regimiento Infanteriade Afríca núm. 4, el Rey
(J..D., g-.}, Y en su nombre, 'la Reina Regented.el Reino, ha'
teLfdo· á bien -nombrar mÚ'liiico' mayor con destino al expre:
B~do cuerpo, á D. José Hljar y Marco, propuesto para ocupar
dIcha. pla~!t, . . , ..
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y:e~á8 efectos. 'Dios guarde á V• .ID. mucho~~':~ños .. Ma-
lid 28 iteenero de l&9.&~';"'d,.·,., .. ; .. '
GoRREA
OORREA.
~cmo. Sr.: En vista de. ia consultaélevada por V. E.
á eE!te Ministerio en 20 de noviembre último, ~cerc~ de la
situación en. que debe quedar el soldado regresado del dis.
trito de Ouba1.tHgael Areéhe Sampefio; teniéndo 'en OÚC'lnta.
que el interesado regresó del oitado distrito en concepto de
presunto inútil, y que del reconocimiento fucúltativo veri·
fioadoen el Hospital militar de Valladolid fu.á deolarado
útil, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre lit Reina Regen-tedel
Reino, ha, tenido á bien 4isponer que el individuo de qua
'se trata d!3be inoorporarse al regimiento Infanteria de Vad-
o R~~ p.ú~: ,59" al q,ue, fUéde~tina,~o.' tal} J?r!>~tO\t~r9li.nEj l~
licencia que en rll.a~tualidad.se halla disfruftind'O;" una yez
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capi~án general de la 'IJl~inta región.
Excmo. Sr.: Atendiendo 'las l'SZ,ones expuestal3 por
V. E .. en ,su escrito de 8 del alltual, acerca del destino del
soldado regreFiado del distrito de Cuba joaquín AloDso CuaU,
y teniendo en cuenta que el intéresado, á BU desembarcoen
la Península, ,pasó á fij·ar su residencip, en Panf.icosa (Hueso
ca), y no Cuenca, como poi error Ae consignó·en.la rehición'
de desembarco, el Rey'(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha ten-ido á bien disponer que el .solda·
do de referencia cause baja en el regimiento' Infantéría de
Maliorca núm. 13 y alta el de Gerona riúm. 22.
Da reál orden lo digo ay. E. p~~a .su conocimiento y
fines consiguientes~ Dios guarde á. V. É. niuch'os aftoso
. M'a irid 28 de enero 1898. I
. ,.
..~..... ~-
del ~:c.m? Sr.: Accedie'L'~::~l~ s~lici-tadQ: poreleargento
~ D glmIento Infanteria' de Vad-Ras-núm, 50, Julián Po~ta-
s elgado '. . '.;éQ. ',en InstanCIa que Y. E. Curfló á este Mini'afurio.
nto eEcnto de 8 de dici<illilbre próxImo paeatio, el Rey (que'
8 guarde) . . .' . h'ha te'd '.y en su nombre la ReIoa Regente del neino,
ll.lÍtn nI o a bIen disponer que pase' destinado al de Africa
1'6al e~~ 4, por hallarse comprerdido en el art.' 5.°' de la
D~' e~ de 25 de septiembre d~ t896 (O.-L.núm.260).
lIfoolitsrea o~de? lo digo á' V. E. para su conocimiento y
lI&drid ~~UdslgUIentes. n¡o" gUl1rJe J, V. E. muohos 'j¡ft s,
'. e enero' de 1898. . \ ' .
QA'" . CORREA. •
'!"'J1Or Oapité. ..~fio;Con general de Castilla la Nueva y Extremll.dura.




.OOl' Comanda.nte general de Melilla.
8eft O '
or rdenadol" de,~s de GU6l'i'a.
I
Señpr Capitán general deValeneiil~
8efiores Pr~8idente del Consejo'S1jn'emode Gúerra yMirilia
y Orden~dor de pagos de ~uerra.
Sefior Capi~an,generál de Sevilla y G~iDBda. '
,.¡.k . '. . . ,. ~. ~:: .
Señores Preáidenté del CO~9jO Supremo de Guerra Y .ari~a
y 01 S!enad 01' de pngos de Guerra.. , . , ..
Exl.llno. Sr.: .Habiendo· c,:!mplido la ,ei1ai' regia1l1enh.
ria para el retiro el comandante de lofanteris, de la escala
d,e reserva afecto IÍ la Zona da ieolutami~nto nú"m. 56, n.n
,EniquB,GómEz Moreno; la Reina Regente d~l Reino, en nomo
bre de su Al;lgusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenid1 tí bim
disponer que cause bilja, por fin del mes actual, en dar·
ma á que pertenece, y pll,se asituación d'3 re tirado oon re·
sidencia en Rot\cli, (Málaga); resolviendo, ál propio tiempo,
que desde 1. o de febrero próxi roo venidero se le abone, por
la Delegación de Hiwient1ll. d':l dicha prúvhlcía, el haber
pl'ovifá0Ull.1 de 416'66 pesetas .mt'll3uales, ínterin, se dater-
~ina. elddfiniFvoque le.,eorresp:md~, previo infor¡;ne dal
Consejo Supremo da Guerra y Mariuª. '
pe real oI.den lo dOgo á V. E para S'Q. oonoci,miento Y
fines consiguientes. Dios gUIl,¡da á V. E. muchos afioS.
Madrid 28 'de éllero da 1.8118.
. Exomo: Sr.: Habiéndo cum~1idol~ edad reglamllút'á~1
¡>ara el ratuo.el ooronel de Infantería de'la escala. activa, cdli
~estin? en la Zona de' Játiv.a núm. 25, D. Florenéio EacólÍái
Ferllández, la Reina Regente dél Reino, en nombre ii~ ~
AB~UBto Hi~o el :Rey (q. D: g.), ha tenido á bi~n dispüner
que oause b~ja, .por~1i del mes 'actual, ,en el arma. aqú;'
pertehecé, y pl.!-se tí. s.itua,ción de retlrado Qon' residencHi ijn
Válencia; resolviendo, a¡' pr<Jpio Ü¿inp1, qué des'1e LO dElfa-
brero,próximo veil!dero se le abone, par la DeÍegac'¡6n d'(Í
Hacienda de dicha provincia, el h3J}er'provi~iol:lal de 562'50
pesetas men8uales~ fnt~'riIi se determIna el defiúitivo cine le
corresponda, previo informe del Can8~jo Supremo de Guerra
y Marina. '
De real' orden Ío digOlfV. ,E. para,sÚ conocimiento '1
fines com'¡guientes. Dios guarde á V. E.. muchos añoa.
Ma,drid f9 de enero de'1898.
CORRE.(· .
BeñorCapitán general deValtllÍcfa.
Señor Oapitán general de la sexta fef;ióll. '
E;XClUO. Sr.: En, vista de la instanoia que V. E. 'CUflEÓ
á.fs~e Ministerio en 1.°de septiembre ultimo, promovida
Jlor el cápitán de. la e~cala de reserva dA Infanteria D. Juan
Eli1l8 GaICía, afecto á la Z(¡na de reolutamien.ta de Baroelo·
nanúoo. 60, en súpHca,de que se :t;€ctifiquen sus apellidos,
el R.ey, (q. D. g.), yen su norobrd la Reina ReglSnte del Rei-
no, d~,8oQerdo 000.,10 informado po.J' .el COl}sejo Supr€n1::>
de Guerrlt y M.arina en 14 del actual, ha tenido á bien ac-
ceder, á..1;a,.petic:i6n del iecurrente;oisponiendo .;q~eeá:,\to;
dos sus documentos militares se substituyan lo" apellidos
de'fjli8s y GHoía que,hoy Ui>a, por los de García' yl;)¡¡nz,
'q,ue ..~9n los que legitimamentdle ooÍ'respo~den. ' ,
.' De real orden lo digo á: V. E., p,sra ,su' conocimiento y
dem,lÍa efectos. DJos;gt!~rde á V. 'E. muchos años. Ma-
drid28 de enero de 1898: ' , ,
CORREA
ltxcmo. Sr.:A..ter;dic,ndoá las razones expuestas por
y. E. ~n su (1scrito da 13 del actral, ~cerca del destino del
soldado regresado de Cuba Cándido Diaz Gómez; y teniendo,
en cuenta que el interesado, al uesembarcltl'eñ.lfl. Peninsulg,
pasó ti fijar su residencia á Valcidladillo (Palencia), y n,á Va.·
lén'cin, éom!3 po.. error se con8ign~ en la relación de' des-~.
'embarco, el Rey (q. D~ 'g.), Y en su nombre la Reina 'Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el referido
soldado cause baja en el regimiento InfanteJia de Guadal!l.:
jara núm.:20 y alta en el de San Marcial' nJim~ 44.' ,'. . ,
D~ real orden ,lo digo IÍ V. E,; para su nacimiento y ,de-
más efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
28 dé'eñero de 1898.
,,'"' '38~ne~6 fg9~ Ü; o: ·nfint.
__.....I!JI!W--.--.--:-----.."..;~-----~---------~--~-------------:.>:':"':'i>+ "-
que's,á e~c~enira en' las mismas conaiCio,nes que 'los regre- '
l3ado!;1 de Ultramar á cOlftinuar por enfermos. .
. Oe real orden lo.digo á V. E..paT~ su conocimiento y
efEctos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
~adrid 28 de enero de 1898. .
;'. CORREA
Señor Cap,itáhgeneral de Castilla la Nu~va y Extremadura.
Señor Cápitlfn general dé Cl>talufia.
SeflOr Pr~Sídente d sJ Consejo Sup~emo da"Guerra y, Marina.,
.'CP
Excmo. Sr.: 'El Rey.(q'. D~ g.), Y en su nombre Ja Rei-
na :Regente del Rt>!no,á6 ha servido dispon,er que la real
ordeó de 9 da noviembre último (O. O. núm. 253), por la
que se conoedió variación de' nombre y apellido al primer
teniente de la escala de reserva de Infantería, ,afecto á la .Zona de teolutam'ientode BiHiaó r..úm, 22, D'. Ric8rdo Bar-
~as/lCámlJrll, Ee ~ntienda rectifioada en el sentido de qua ti
primerapelHdodel interesado es Bergasa y no Ba~gasai como
por error material se consignó en aqtle~h¡, sobtlrana dispc-
~jción.
. De real orden lo digo á V.E: pará sU: conocimiento y'
demás,ll'oÍofloto's, Dios guarde á V. E. 'muchos afios. Ma~
dríd 28 d& enero de 189~.
CORREA'
Safior Capitán gílneral de Burgos, N~~array Vascongadas'.
".: ..
Excmo. Sr.:' Habiendo cumplid} la edHlre~lll.mallt&-'
ria para el retiro el primer teniente d; Infilnteria de la esea·
la- de reserva, af~cto á'la ZOLa de redutailliento núm. 28,
D. Nicolás Carrete~o G&llo, la Reina Regente del' ReinO, tU
nombre de su Augusto Hijo el Rey Jq,. D. g.), ha ttn'dJ.
pien dispc. ner que cause baja,; por fin ,d,el mes aotual,' eU el
arma á que pertene(le, y pase á situación de retirado cvn
residenc.ia ,fU Valmcis; reEolviendo, ~l propio ,tiempo, ql1:
desde 1.9, deJtli:n;ero pr,óximo '\Tenidero se le abone, por JD~l<,ga.ci,ón,dé,Hltoienda; 4~, dicha, pr~vjnciB, ~l. hfibe¡ ::
168'75 pesttas mm~'!lales,Y porlas;cllJ~S de la 1:31a deC~25
la b, nificación dd tercio de dicho haber" import&:1tJ ~6, 11
pesetas"al mes, P(¡~ hallarse oomprendido en .la d18Poe101~r
2.a de la rd.l vd,n, de 2t de mayu dj 1889, ratificadaP92
el párrllfo 4.° ~el arto 3.° de la, ley de 21 de abril de 18
"'(C. L. núm. 210 y H6); y I.'ntendiéntlose que el cUndo ~e~B.­
lamieñto es provlsional hasta que se ramelva en deíit~li~'"
, . • l~
sobre loa derechos pasivos que le oorreaprn1ao; preVIO,
forme dill Consejo Snpremo de Guerra y Ma·inq. , 1
" . ~WDe re~l orden lo digo á V. E. para su oonoo1J)11
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la f'Jtografía en. la escala qué ésta p~rmite, constituiría un
8lbum qUil, además de figurar éomo material del gabinete
10 ;técnico dela citada aca!lemia, sería fáoil exte~der áaque-
1I0s o,tros centros del servjcio e~ qu~; pueda ser útil conocer
eu tODjunto lo que 130!1, Y más to'davla 16 que pueden Hegar
á ser los eatablecimientos de remonta ycda caballar al arma
de Caballería confiaClos.'t " "
, En consideración á las'razones,expuestas; ~l Rey (qua
Dios guarde), y ensu:nombre1a Rei.naR,egente asl Z,eino.
ha. tenido á bien disponer que elc;;inisario de güerra da
seguñda clase D. José Boñafós y Ber~~jo',"con destin~'~,neste
Ministerio, q na posee conocimientos y m/l.teriales 'elementós
fJtográficos, de 'los cuales ya: ha dado apraciadas'pruebas
obtenie~douu premio en concurso abierto:po~"lainici~tiva.
aprivada,.séa cOi:nisionado par¡¡.11evar á cabo lostrabujosre-
, feridos, bajo lá direccMn del ge¡;¡:eral jefe de la secciÓn de Ca-
balle'~ia,utilizaiidoaí efecto; en bien'delaervi¿ió: la ·opor.
tunicÍad de Ja'primera revista regbn;netitaria que pase dicho
oficial g:meral á 19S expresadQs 63tablecimientos; debiendo
aisfrutarel mencionado comisario, l!n beueficjos que ~eñala
el arto 10 del vigente reglamentada in,demnizaciones, miau-~
tras se hallare aussnte de su habitua.l residencia, con oargo
ál cap. 9.°, artiéulo único, del Ilresupu6sto.de GuerJ;R y con·
cépto de Remonta de CabaUóTfa,el'que deberá sufragar tamo
i bién los gastos de material fotográfi.9o que, a p,!l'te dalas má-
I quinas y acce~rio8~ sean precisos para la realización del
objeto. ," ' , ., ,"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientos y
demás efectos. Dios guarde é,'V: E: muchos' años. Ma-
drid 28' de 'enero de 1898.
CORREA
~xcmo. Sr,: El Rey (q. D.,g.)," Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, h~ tenido á bien 'conceder e~ empleo
de mae,lltro de, taller de tercera erase, de oficio forjador de
armas blanc..as, del personal del Material de Artilleria, á Dlln
Benito de, los Silos y Barrientos, , por baber demostrado su
aptitud en las oposiciones verificadas al efecto en la Fábri·
ca q~ Mmas de Toleqo, en la que era oPl;eraav.:entajl}do de
segJ;lnda clase, debi~D,dp contars~;su l;u1.tigjiEld~Ü; d6S~ esta
f~"q1:l:a y seguir pr,estando sus sm;v.iciose.n.. elmenoionllodo es~
bleci~iento. '
D~ real brden lo digo á V. E. par.asu conocimiento y
demás efectos: .. Dios glll'u:d~, á V. ,E•. mucho~ años,. Ma-
drid 2S de enero ,de. 1898.
CORREA,
Señor Capitán gene.ral de C~ill!\ l,a llJu8Y'a y J3xtI'4Jilaetura.'
Señor Ordenador de pagos de GlÍerr~"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Rllgente d.el Reino, ha tenidQ,á bifln de¡;tinar alA.o.ba,ta~
llón de plaza, al primer teniente de Artill~rijj, regresado de
FilipiIÍas D Julio Pardo y P.érez,y al 2.0 , batallón al de igual
clase del 4.° D., Josó Núñez yMorales ..
De 'real orden lo dlgo á V, E. para su conocimiepto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. l\;Útdrid
28 de ,enero de 1898. \ '
Señor Qapitán general de GaUcia.





,Señor Ordenador Q.e pagos de Guerra.
CoRREA'
~@ Ministerio de D~fensa
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28' él.e enéro de 1898. '
SECCION DE CA:BALLEItIA·
Excmo. Sr.: En vist~ de la instan~ia que V. E. cursó
á este Ministerio con f~cha24 del corriente mes, promovida
por el tenientecoronél del' regimiento' Cazad;o'res de ViUa;.
rrob!edo, 23.0 de CabáUeria', D. Francisco Jfarche~i y,Bútler,
ím súplica de pasár á 'situación de reemphlzó POF enfermo"
durante uil año, con residencia ,en si C'1rpio (Córdoba): el
Rey (g. D. g.), Yen su nombre la !teina ':s,egente del Reí.'
no, ha t-enido á bien concedér al in'teresaii:o 1~ gracia que
solicita, en atención á ló 'expuesto en él 'certificado d~ r8co-
nocimielltofacültt>tivo qtléacompáfia', y 'en harmonía con
lo prevmido en real orden de 16 de marzo <!e 1885 (C. L. nú-
mero 132). . ,
De real orden ló digo á V.,E. para su cO,nooimiento y
demás efectos. Dios: guarde á V.E. muchos año.3.. Ma~
drid 29 de entlro de 1898.
~
Excmo. Sr.: Los servioios de remonta y'orIa caballar
oonHituyen importante' factor en el arma de Caballeríil,
eienduprofesional' en 10$' oficiales de la'misma el' conoci·'
miento de la hipólogfa, zooteonia y agticülturaj 'materias
qne, formando 'parte de' los e¡;tudios académico~, ban verii· '
do siendo objeto de atención tan progresiva en d centro do-
cente del arma reIerida, que el gabinete zootécnico en él for~
mado, si no ha llegado ami al completo de su d'esarrollo;
oIrece, por lo menos, la circunstancia de ser hoy quizás el
más numeroso y en el que mejór se reflejan los modernos
a~elantos entre lascoleceiolÍf sy modelos de otros estalÚeci. ,
ml~ntos euque también se cultivan eS08 conocimientos pe-
OulIares al oficial de Caballería. '
ConstituY~Íl á su v~z'los establecimientos de remonta no
BolaIlleiite'tiriíí."unidad militar orgániqá, 'sino más bien ver-
dad~~a¡¡'granjas 'agtíio~a~y"pecuar'las, con deficencias de
qUe ~~ cárec~IÍ 'por 'cierto" o'trcs'organISmos, pero cón ele·
men~os súsceptibI~s'df;uri'M~eÍivó1Vírilieritoqu~' sin, 'dud~"
pró~uciría la mejorá progresiva'ó' la: 'posible-perfec'ción 'del
Berv~cio. ' , , . ' ," " " . ., '-
lo ~,e~~ ef.ec~o p,arec~ ~?17~~nie~t~; en p~im~,~ té~rr!ino,que
, ,que es hoy apenas cCinocld,o, 10 que no 81eooIlre es con
;c:er~oÓbéÍ1Íilvo1t:jncra'friígadó~ nague á Dú;stra~setal cúal e's;
/:n:~Palmente entre el arma de Caballería misma, y que 'los
~ u los en s,u academia cultivadós, se acompañen de una
atj;~ra, dígase así, d~;Ta rel\lid:ad de lo qúe viene á 'l1er todo
lU~el~ ~or~os libros de texto definido y ·por los, reducidos
los te s IndIcado. Esa muestra puede ofrece~ el aspecto dé
éX1st rr:nos de past,o y de labor; el de los prados artjficiales
giles en es; el de loa edificios, almacenes, potrerizas, albero
reo ,art,efacto$ y aperos de labranzá¡ el de las' piaras en clt-
aefut:~cha Y,trabaderos; el d,e ~~s eje~plarés de ganado, qu~
~o (¡,'esteO s~bo:o ~ lo'cú,múu, ~&l cerrl~ como d,om~do, yum-,
OllaJlt' 6:<peClahsmo remontIsta, baJO un cnterlO análogo,
, , o /le refiere al servicio décria caballar; todo llevado á,
• ';. . 'f "-, ".
CORREA
Señor Capitán gener.al de Valencia.
&lñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la isla de 9ub~ y :Qrdeilador de pagos
de Guerri," '.. ...,. ' , . ',"
Señor Ca.pitán genéra~ de Sevilla y Graud:t.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,.
•OvO
~ s"- P2 n .~•
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SECCIÓN DE' INGENIEItOS
Cit'c·ula~ • . Excmo. Sr.: ·Oon el fin de reunir loil datos
. necesarios para redactar la propue8ta de inversión. del mas
~erial ~e ~ngenieros, corresI?ondiente al ejercicio de 1898 á
1899, crédito ordinario, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina. Regente del Reino, se ha s!ll'vido disponer que las de.
pendencias'de Ingenieros' proéedan de~de luego á preparar
'los antecedentes 'precisos, cursándolos por el conduoto regu-
'lar, en feoha conveniente para que puedan encontrarsl;l en
este Ministerio antes del día 15 del mes de mayo próximo.
.J;.cs docu~flntos' que se ;emitap. habrán de suministrar los
"dát/.)B siguientes: .
1.o Asignaciones de carácter permanente, t~leB como
"atenciones especiales de ·ént.r~tenhnient.pcOl;riente. ,
2.o Distribución en obras de una fiuma igual á la asigna-
'da_este ailo paraoada: Comandan~iaó servicio, b!J,jo el orí-
terio de ql1e ha.de atenaer¡3epreferentemente á las obras en "
curSO' y dé un mÓ'lo principal á las nuevas de acuartela-
_miento y fortificación, salvo los caEOS. en que por su conod"
'da necesidad y urgeJ;loia se estime oportuno proponer la eje-
cución de alguna obra 6.E!ervicio queno esté expresado aun.
3.o Noticia de los servicios ú obras en que convendría
aumentar la asigoacíón si pudiera en este ejercicio ser ma-
yor que la coricedida. en el de 1897~1898.
4. 0 Noticia de aquellos en que~deberiarebajarse si no se
pudiera alcanzar unft sum!lo igual á la de 1897-1898. "
. 5.o Ouantos 'antecedentes y datos estimen. oportunos las
autoridades militares y losiefes de las dependencias y servi·
cios, todo con él'fin de evitar la repetioión de 'presupuestos
eventuales, que can arreglo al arto 69 del reglamento de
obras sólo deben fúrmularse en caso de verdadera urgenoia,
y cuando las. obras y.servicios á que se refieran, por su na·
turaleza, no se hayan podido prever.
De r.e!ll .orden lo digo ~. V. ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. .Dios guarde á V. E.. muchos años.




Excmo. Sr.: En vista de lo.manHestado por V. E.lW.~ ~'.'.:
escrit·) fecha 13 del corriente, al cursar la instancia promo~
v,ida por el vecino de Seo de Urgel D. Francisco Tort y il:oU•
né, en súplica de autorización para.ejecutar oprasde distdibución interior en el edificio destinado á fábrica dé alfartlÍ1\
qne posae en la 2.l~ zon~ polémioa'de los fuerte~ de la citada.
pla2a, el ~ey (q. D. g.), yen su !1ombre la Reina Regentadal
Reino, ha tenido tí bien acceder á lo' solicitado por elreeu.
rrente, siemprequ~Jas obrasse.Jedl,lZ(Jan estrictamente álo
indicado en lainst~nciay pl~nos presentll>do~, .y se. em¡¡íe-
cen y términen dentro del pInzo de unafío, contado desde 111
fecha de esta ooncesión, que se éonsiderarÁ. caiJuc!J,da en
caso 59tit~!l:ri9;. Cl~edaJ;¡.do obIigado.é~, pr~piet,ario;.á .de.moler.
las, en ·todo ó en parte, p~r su cuentfl y ~mAer~chq ~ lI~dem.
ninción alguna cuando sa lo ordene.la ~utQrida1 milibr
~flrop;t;íite,.~Bi-comO)~ e~ !od,QtieInpO;,al e~ilcto cumpli.
miento de las demás disp,osiciones vigentes.ó que se dicten
en lo llucesivo,flúbre c.ollatrucciones en Ías zonas polémicas
as las plazas de guerra,fortalezas y punt.os fuerte!.
De 'real qrden lo digo á y. E. "para su conocimiento y
demAs efectós. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
Madrid 28 de enero de 189~.
OOltREA
.Señor Capitán general de Cataluña.
_...
SECOIÓN DE CtJ:EBPOS DE 'SERVICIOS ESPECIALES
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei·
na R@gente del Reino, se ha servido conceder. el empleo
de teniente ~uditor de·2.a , oon la efectivid-a1 del~de didem·
bre último, al de 3.a D. Ramón de 'Vhla y Ayguavives,que
presta sus servicios en esa región. .
Da. real.,otden.lodigo..á ~. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de énero de 1898,
CoRREA
Señor Capitán general de Cll.tllluñ~.
. . ""- .. "
Señor Ordenador de pagoS?6 Guerra •
CORREA
"--
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por:1
carabinero de la Comandanoia de Valencia José Simón Aba,
en súplica de que, como. gracia. espeoial, se le cono~da la r:.s~
cisión del compromiso que por cl1a~ro años contraJo enReI'
de marzo de 1896, el Rey (q. p. g.), y en sq nombre la. 'óll
na Regente del Reinó, ha teuido á bien acceder á.la petIcIus .
del interesado, disponiendo causa baja en, el inEltltuto áq .'
~d~~. .
De lst\l" orden hl digo á V. E. pala su: conooil:nienío ~
. ': \" '. i. i .::
OORREA
Excmo. S1'.:11':u vista de lo manifestado por V.E.eu--
su egcrito fecha. 17 dél corriente, al cursar la instancia pro.- . Exomo: Sr ..: EU.vista de la ins.tancie. ¿romovida por el
xfiovida por al vemnode' Oiudad Rodrigo D. A.naclet.ll-sán., carabinero de la CQman.dll,lloia de.Tllrragona José Queraltllar .
.chez y Sánchez, en súplica de ,autorización para ..eonstruir tí, en súpliqa de que, como gracia espeoial, ss le conceda la
dos 'cab'ertizoB con 'mtiros de piedra y barro, ¡:i;2j'.n resg.uardo rescisión del compromiso que p1r ouatro años contrajo en
de' ganádo y pa:i:l.\ guardar los ap'eros y eW!eres de labranza, . , 1.0 dé octubr6' de 189'6, el Rey (q. D. g.l; y en su nombre la
en finca que posee enolavada dentro ..!le 1a tercera z?na polé- Reina Regente del, Reino, ha tenido abien aéoede~ ,8 l~ ps·
mica de"lacitad~ plllza, el Rey (g.D. g.), yen su nombre la tiCión d~l interesado, disponiendo cáuse t>aja en el instItuto
Reina Reglmte del :Reino, ha_i~o á bien acceder á lo solio á que perteneae. .
~Jta1Ío por el recurrente,~pre queJas obras se redUZ08.11 De real orden lo digo á V. E.para Bll conooimiento y
,$o lo .solicitado y se emp<iéoen y terminen dentro del pla~o de demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos añpa. :Ma-
, :un liño, cQntado desde.la feoha de esta concesión, que 138 drid 28 de enera dé 1898.
eonsiderará caducada en éaso contrario; debiendo dar aviso
ar~omimzarlas,p8raque -puedan oor :vigiladas por' la Co· Señor Dil:.ector general de Cllral>ineros.
mímdancia d.e Ingenieros de la plaza,. y: obligar ti. demQler-
las á BU cost..ry sin derecho á indemnización; cuando fuere
requerido al éfecto por la· autoridad mili~ar oompetente, 8si
Como, en todo tiempo, al cumplimiento de las demás dispo.
siciones vigentes ó qua se dicten en lo suc6aiv,0 sobre cons-
rucoionei;,Eln bs zonas polémicas de las plazas de guerra.
D~ réál'orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
.demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos tlños. Ma
drid 28 ·de enero de 1898. .
.·'~or C~pit~ll gen~ralde Castillll ltl. Vieja.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Años. Ma·




Señor 1Jirector general de Carabineros.
Excmo, Sr.: Aprpbando lo propuesto por V. E.·~ este
Ministerio, erRey (q. D. g.), yen BU nombre la 'Reina Re·
gt'mte del Reino, se ha servido disponer que 10s-segundos te·' .
nieptes procedentes del colegio de ese instituto D. Ramón
GarCía ES,carpenti y D. Antollio Balbas Vázquez, ascendidos
á..dicho empleo por real orden de 26 del mes actual (D. O. nú·
'Exomo: Sr.: En vista de la i"nstancia promovida por el mero 20), p1lsen destinados, en comisión, á prestar servicio
oarabinero de la Comandan\lia,deB3.rcelona Anselmo'. López en las comandancia de Teruel y Madrid, respectivainente,
Indet, en súplioa de que, cómo gracia especial, se le conceda cobrando el sueldo dl;l BU empleo con cargo al 'cap. 16, ar-laresoi~ióndel compro~iBoque'p'or cuatro años oontrajo thsulo 2.° (Planas mayores y Tercios de 1(10 Guardia Civih, ,
en 1.o de marzo de 1897, el Rey (q. D. g.),y eú su nombre del presupupsto que rige.
'laReina Regente del Reino, ha tenido á ,bien aéceder 'á la " De real orden lo digo á V. E. Pllra su conocimiento '/
petIoión del interesado, disponiendo cause baja en el inati. demás efectos. Dios guarde á V. E. much98 aftoso Mil-
'uto á que pertenece.' drid 29 de e'nero de 1898. '. .
De real ot~en lo digo á. V. E. para. BU copoci~iant{) y" . CORRllJA '
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. .Ma.- Señor Director general de la Gllardia Ci~il. .~ .
drid 28 de enero de1$98.' . ..'Señores Capitanea generales de la primera. y quinta regiones
CoRREA' y Ordenado! de pagos de Guerra ..
Señor Directo! ge~eral de Carabionos. •••
".'.- - Exomo.·Sr.:. En ei pleito promovido por. e!i~~ho .q':l6




gen~ral del Ouerpo. y Cuartel de InVil,-· Señor Comandante
lidos.
Señor~lil Capitanes. ¡e..nerale! de lna .i~l~s Filipi~li\B y~ela
.primera región,. P.resi-dente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina y OrdeQQ.do~ p.ep~~os de ,~uerr~. .
:Excmo. Sr,: En vista del expediente instruido en la
priroel',;; ..región .á instanoia del espitan de Infantería Don
Emilio Sánch'ez ~rrojo .. en justificación de su derecho á in-
gresar en ln'vAlidos, a.:'~ya sección de inútiles se encuentra
agregado; y resúltllndo GOUl}."';obado que el reourrente su-
ldó Ut amputaciÓn de la n1íitlél. da~~~~haá consecuencia de>.
una de las nUmerOl'l8S heridas que le lue~'ln inferida-s al de-
· fenderse en el fuer,te e VJctoria. (Mindanao),'(lé .rou compañia
sublevada, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reins l~e­
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el ConsefEll
Supremo' de Guerra y Marina en 18·d~lactual,ha teniilo t\
bien ,conceder al intere.sado, el ingreso en ese cuefPo con el
empleo de comandante de quege'halla en 'posesión; y como'
·comprendido en' los arta. 2. o y 8.o del reglamento. dalmis.--
000, aprobado por real orden da 27 de junio de 1890 (Colee- .
ción Legislativa núm. 212) y real orden circular aclaratoria de
3 de agosto. de 1892'(0. L. núm. 258). .
De real orden lo digo á V. E.. para su.QonO(liJAierito y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much:oa' añoS". Mil-






Teniente auditor de primera.
D. Angel Salcedo y Raiz.' ,
. Tenientes auditore~ de segunda.
D. Manuel Ruz y Dial:. '. . - .
» Joeé Reriáiz y Ruib~l.
D .' . Teni~nte auditor, de tercera
, aamón de ViaJa y. 'Ayguavives.
Madrid 2~ <1.~ ~~~ro ?e l898~
ll:xomo .Sr' El R ..'
negent d·... ay ,(q~ D. g.),y en 8U nombre la Rems
aUdito ed el Remo, se ha servido disponer que el teniente
de eea r ~ 2.a D. Ramón de Viala y ·Ayguavives, ascendido,
. De ft!glón, ocupe plazá de plantilla en la misma.
1demá~e~l orden lo. digo a V. E: pai'á IilU conocitmien,to
4rid 29 d fectos. DIOS guard!'! ªy. :f!¡1, muchos años. M;a.
. e enero de 1898. . '
" POR.R~,
Excmo. Sr.: .La Reina Regente del Reino; en nombre de
BU Augusto Hijo. el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobarla
c~BBifioaciónheoha por esta Junta Consultiva, de"que V. E.
dlÓ ouenta á.este Ministerio en 21 del áctual, yen BU virtlld
deolarar aptos para'e1 ascenso, á los jefes y oficiales. 'del
~erpo Jur~dicoMilitarcomprendilos.en la siguiente rela:
clón, que comienza con D. Augel Salcedo' y Ruiz y co~clnye
oon D. Ramón de Viala y Ayguavives, los cuales reunen las
condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L.: noÚ!O. 195). . 1
De r~al ?rdenl0 digo á V. E. para su conocimiento y fi·
ne~ ConsigUIentes. Dios guarde aV. E. muchos años.' Ma-
drid 28 de enero de 1898, "
CORREA
SeñOr Pre'd t d
, • SI en e e la Juma Consultiva de Guerra.
"Bañor Ca •~• '.Be pltán general de Cataluña., . ' fior Orden d ." '..' a al de p'ago~ de GuerrA:"'" Ministerio de é!i>f.
;0.0. n~m. 2~,
Señor Director general de Carabineros.
Sañores Pr,eeidente del Consejo'Sllprémo de Gaerra y Marjn&
, y Capitán, general ~e.la ,JÍri~era regi~D.
, . Excmo.,Sr.: En vista de'lapropuesta que V.~. ~lev6'¡
; este Ministerio ~on fechá 13 del act~!ll, la. lMna ~~
, del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g:;,íij ,
h't servido disponer que el llarabinero Dómingo Pérez Mací~.'
cause baja,por !in de~ m~s :aotual, en la Comandaric!& il.r.
BlI.dajoz á que pertenece, y pase á situación de retirado COn
residencia en ViUanuéva 4el Fresno da dichl], provincia; re-
solviendo, al proVio tiempo, qua, de~de l.0 d~~eb!eJ:opJirxi.
roo veriidero.s.e le abone, .por.la Delagao~óll de HaoiendlHl~
lIJo misma, el haber provisional d,a 22'50 pesetas menBUl'\t~t
interin se determina el.d~fin.i~ivoque.le~orre8P:9naa.preyio
informe del.Consejo SQ.premo de G,uer~!t y ~a~illa. '
De real orde~ lo digo á V. E. p/i.ra .su !loqoqimien.~ y'
fines consigu~eri.tes. ' Dios guarde, á V. E. :tl1uchQslÚÍJl8,
Madi'id28 de énero de 1898. '
:., .
lJaJíuel Fernández y CaJlallero, contra la real orden expedida
,po~ este' Mirlisteri9 ,en 12 {\e agélEto del ~ño próximo pasado
(D. O. núm. 180), que negó al recurrente su de~echo,á in-
gresar en el Cuerpo de Inválidos. el Tribunal de lo Cmten.,
oioso·Administrativo del Consejo de Estado, con facha 16 de ,
(liciembre último, ha dictado Eentencia. cuya con(Jl~sión es
.la siguiente: Fllllamos, que d~bém('s revocar y revocamos, la'
. real brden expedida por 'el Ministerio'de)a Guerra' ea i2
~e agosto de 1897, deolarand,o en su lugar, ql1e D. Manuel
Ferruindez Caballero ,tiene dexecho para i+lgresaren el Cuer-
, po y Cuartel de Inválidos. ' ','
y habiendo dispuesto S. M. el cumplimiento de l~ ante-
'~tjor sentencia, de su réalorden lo digo ti V. E . para I'!UCO-
nacimiento y demás' efectos.: Dios gúarde 4y. E.muchos
,años. ' M~dlid 28 dfl en,ero'de 1898. " ",
CORREA '
Señor Capitán gene~al d~ Castilla la Nueva y Extremadul'a.
,Be~~r~iC¿~~~da~teg~ner~l <lel Cuerpó yCuutel, de Invá- '
lid,os y Ordenad~r de' p~gos de' Guerra. " '" "
Exómo. SÍ'.~En:vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio c6n fecha 13 ·del actual, la; ReiJ;lft Regente
del 'Reino, -en'nombre dl') sú Augusto'HiJoelRey (11. 'D.g),
se ha' servido disponer que el c~r~biDero Rafael Mateo Rafa
cause 'baja, por fin del mes actual, en la Cómandancía de·
Badaj'oz', ti. qúe pertenece, y pase tí. situación de retirado cQn
residenci,a 'en Olivenza de dicha provincia; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1:° de febrero prÓximo venidero
se le abone, por la DelegaciÓn de Hacien,la de ia 'misma, el
haber· provisional de, 28'13 pesétlls mensuales, interin se
deteJ.:i:gü~8 el ,de,tiQitivo q,Ue, le; correspo,~,da, previo informe
del Consej.ó Supremo de Guerra y' Marina.-
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
:fines cOllsiguientes. ,Dios guarde"á N. ID••,t:nuchós años.
~oorid 2& ;U(¡ en610',1898.
, "CORREA
Señor Direotor general de Cara?ineroI:¡.
~SeñOl:e8 Presid~nte del QJJ:páej~Supremod'e'Guerra' y Marina
,yCa.pÚán gen~):~i de la primé~a ~egión.
•.tI .. ··
-."~..
Excino; Sr.: :En viBta de la 'propuesta que V. ]t. elevó
Ji esté Ministerio conjecha ~. qelactuaf,)~ ~einaRegente
del Reino, 'en nombre d~ "su Au,gusto Hijoel ~ey (q. ,D.g),
se,ha -servido disponer que.,~l.ca.ra'binetoC~didoCalvo Ber·
náñdez cause baja; . por fin del mes actual, en la Coman~'
'cia de Murcia tique pertenece, y pase á situación de r6~ira·
do oonresid6ncia en O¡{I~llgena' de dicha provincia; re~ol·
viendo, al propio. tiempo,;que.d~sde l.°de feb!ero,pr6ximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la,
misma, el haber proviaionalda 2~'50 peseta!! mensuales.
ínterin se !lE:ltermina el d6fin,itivo que le correBpo~,da,·· previo
informe deLCmsllio~~pnmopa9uerra y ~:M8;f~na.
be real orden la digo a V. E. para su conocimiento Y
fines, consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afioS.
, Mtidrid.28 de enero de 1898..
CoRREA
Señor Director general de ear:abinal'os.
Señores Pres~den.te delCllnsejo Supremo de Guerra YIJariuI
y Capitán ,general de la tercer~,r~sióD.' .
Excmo. Sr.: En vista de" la pJ;'opuesta que V. E.elevó
á este Miúisteri() oon feoha 13~del act~al, la Reina Regente
del Reino; en nombre d~ su Augusto Htjo el Rey (q. D.g;),
!6 ha servido· disponer que el cárábiriero D. Miguel dala
'Cruz RuaDO cause bllji, por fin del mes actual, en la Coman-o
-aá~ciiade Mallorca á que pelt~nece,ypase tí situación de
.retirado oon residencia en Pereña (.8al3::t;nanca); resolyien,do,
al propio iiempo, que desde l.Q de febrero próxImo.venide-
ro se 1e ab:me, por la Delflgación de Hacienda ,de. esta últi· ,
ma proV'lncia, el hllber provisional de 22'50 pesetas men-
auales,interin se determina el definitivo 9.?-B re. ,?Orre8pon-
da, pré\i'iú iñforme del Consejo Supremo de Guerra' y
,l\tatina. ' ....
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde t\ V. E. muchos años.




Exomo. Sr.: En vista de la propu~staque, V. JJJ. elevÓ á
~8te Mini"terio con 'fecha 13 del' 'actual, la Reiná Regente
del Reino, en nombre 'de ~uAuguB:to~B:.íjQ t"l Rey,(q. D. g.),
. se ha ser:v:ido disponer que, el ?l,l>:~pi~e¡;o ,.A:ql!i!ino Gil,?te~:
cause baja, por :fin del mes actual, en la ComandanCIa
Huesca á que perten'ece, y pase 'tí l\ituación da retirado CO~
,reside~cia en Benasque dedichaprovincis;' resolviendo,lI
propio tiempo, que desde LO de febrero próximo venidero B~
le libone, por la Delegación de Hacienda ,de la IIl~sma,d:.
habar provisional de 28'13 pesetaB m6nBual~s,.i¡)terIn se dI
termina el de,:finitivo que.le corresponda, prévio ioforme 6
Consejo Supremo de ~uerra y Marina~ , .
, De, real orden lo digo á V. E. para 's"u oonooimien:o:
fines oonsiguientes. ' DLos guarde á V.. E. 'muchos ,au '
Madrid 28 de.enéro de 1898.· . '
CORBEA
Señor Director generar de c'll"rl;l})ineros., S~ñor Director general de C9rtbineros..
Señores Presidente del Consejo Supremó ds.Guerra y Marina Sefiores Presidente del Co~gejoSupremo de G1l6rra y
~y'(]ap}~aneB genGi'al~~de la:8ép~iJi1a rf~i9~.~ i~l~s~alearel; I y Capitán general de la, quinta región.
, ' , " ,~
© Ministerio de Defensa
,OoÚEA
:" ~~···;~b,-
Exomo,. Sr.: En vista de'la,'instanoia que V. :ID. 'cursó
á este Minia~eriocon su esorito de 13 de agosto últimoJ pro;'
movida por el capitán del regimiento Infántería de Guada·
lajara núm. 20, D. Roque LuuaPoyatos, en súpHo~ de que
se le conceda relief oon abono de sus sueldos.correlpoÍldien:
tes á los 'meses de mayo y junio del año 1896J en los 'cuales
se halló disfrutando Íioenoia por enfermo en la PeninsulaJ
procedente d~l eJérfit~ ~~ la i~l~ d~pu~a~ 9.u~dand() en el
primero de los meses mdIc~do~ ~~ ~lt!laOlón ge r~e~plazoJ
y siendo posteriormenteJpor 'real orden de Blde mayo de
1896 (D. q. núm. 120)~ deatin8do' al regimiento' Infanteriá
Reserva de Almeria núm. 65...para el pereibo de sus habe-
resJ el Rey (q. D. g.':' y en~hiiombre la Reina Regente del, '
ReinoJ ha tenido á bien eonéeder al- interesado el raHef y
abono de-lorssueldol'l que Bolicifs,JY d,.isponer que por eUiabi·
litado de la omse,de reemplazo de ese: región y regimiento
citado J se formulen la,s ÓPll~tu~§ ·lléJI,QjPllªles al ejercicio de
1895·96, con aplicaciÓn -al ciap. 5.°J ,art: 5.° Y 1.0 re'llIpeoti-
vamente- de dicho presupuesto, la¡; :que jU8tifi~ladá~'c~nio'
está prevenido y previa liquidáQÍón J' 'serán' coh$idéradál3
para, ~u abono c01:9-0 iJ.~ c~ráctér pf~fe~eh~,?,'po~~~lIarBt
comprendidas en él arto 3.oJ apartado letr~OJ de la vigent9
ley de Pl;llsupuestos. ','. n,'.' " "
De reatOt~en ~o digo á y. E. para s~ .~?~~P~~~pt~y
demás efectos. DIOS guarde á V. -:ID., mU(}~(js ,años. :Mft-
'drid 28 de enero de 1898..
:Señor Oapitán general de Valenoia.
3Se'ñ~ies Oapitá~general 'de 11\ s~gtl.ilda~e&,í~~'~t'9k~;~t
, de pagas de GuÓrra. " '. .'¿', ':" , J." T,~!,'!J .,. ,
S,fl.orPapitán 'general de 'Valencja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•.• e
, De' reai orden lo digO"'~"V, :m. para su' conooimiento y
demt\s e~ectos. Dios guarde á. V.E. much9s~!í$)S.' Ma·
drid 28 c;le enero de 1898.' '
. CoRREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva 'Y Extremadura.
OORREA
}J::xcmo. Sr.: E!.l vista de la instancia que V. E. cursó IÍ
esté Ministerio con su escrito de 30, de septiembre últi,mo.
próJUovidl:ipor el oapitán dé Infantllria del. regimiento Re-
sex:va de 4.licante núm.,i01J D.FranciscoSirvent Martínez.
en s\Íplicade qua se le conoeda relief con abono de ~u s'uel·
do correspondiente al mes de mayo de 1896J en que ss hs~
Iló disfrutando lioenoia por enfermo en la PenínsulaJ proce~
dente del ejéroito de la isla :de Cuba, quedando en situa~i.9n
de ree~plazoJ el Bey (q. D. g,), Y "en' sll nombre la Rei·
!.la Regente del BeirioJha tenido á pieh conceder el ralief y
.abono dersueldo que ei interesado solicitaJ ydispone'r que,
- por el ha1>iUtado de la clase en esa región, se formule la opor-
tunaadiGional al ejiucioio de,1895-96 con apiicaci6n al ca-
pitulo 5.{), arto 5.0 de dicho presupuestO: la que justificada '
oomo está prevenido y previa su liquidaoión~ será considera-
da para su abono \'lomo de oaiáoter preferen~eJ por halhirse
comprendida en el arto 3.°, apartado ~etra OJ de-Ia vigen,té
"ley de presupuestos • "
De rea~ orden lo digo á 'V. E. pára su oonociniiento y
demás efeotol!. Dios guarde R V. E. muchos años~ Mi·
drid 28 de enero de 1898.
k@ Ministerio de Defensa
--'.
OORREA
Safior Direotor general de Carabineros.
Selior~s Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marin'a '
y Capitán generalde la primera región. ',". '
Excmo. Sr.: En vista 4e la propuesta que V.E. elevó
á ,este Ministel'iC! l;l~m feoha 13 del aotualJ l~Reina Reg,ente"
del Reino, en nombre. (le su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), e
~e ha servido disponer qlle el carabinero Lucilino ftuizmuri-
1l¡lS cause b"jaJ pOr fj.n q.el mesaetual, en la' ComandanCIa
de "Badajoz á que perteneceJ y. pase ¡\ situaoión de retirado
\IOn residencia en Olivenza de dicha provinoia; ré20l.viendoJ
al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero
':fJe abone, por la Delegao~óp.d'Haoienda de la misma, el
~~r provMonal de 28'13 pesetas :q:¡ensualesJ.interinlse de·
termina el definUivo que ~e oorrespondaJ previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y M;arina.'s'
De real orden 10 digo á V. E. -Ptira su cQnooimiento y
fines consiguient~s. Dios guarde á V; ,El. muohos afias.
Madrid 28 de enero de 1898. '
, ,
Señor Director gelleral de Oarabineros.
Señores Presidente del Oonsejo Supremoue Guerra y Marina
y Oapitán general fle la segunda yegióh.
OORREA
EXomo. Sr.:' 'Envistlfde la,propuestá que:V.':m~ eievÓ
fiellte Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
dtl Reino', e,n nombre de su Augusto IJijo el Rey (q. D. g.),
r;e ha servido,disponer g,ne el carabinero Gregorio Martínez'
l)íaz llauee bajaJ por fin del mes aotual, en la Com1\n,dan~ia.
Qe Huelv. á que perteneceJ y pase á situaciÓn' de retirado
mm residenqia en'Enoinasela de dioha provincia; resolvien-
do, al propio tiempo,~ que desQ.e 1.0 dé lebrero pnóxinio ve·
nidero se le abone, po~la Delegaoión de"Hacienda de la ,
m1emaJ el haber provisiol1al de 22'50 pesetás inensualésJ
interin se determina el definitivo queJe correspondaJprevio
informe del Óonsejo Suprelno de Gúerra-y Marina. .
De real orden lo digo tí V.E. para sU: cónocimiento y
fines consiguilllUtes. 'Dios guarde, á V. E. muchos año/,r.
Madrid 28 de enero de 1898. "
..
-_.• ,3 '
~ECCIÓN :DI ADUINIS'rRAOIÓN :M:ILI'ii'ÁB "
." . . ~
Re Excmo. Sr.:. El ReYi(~' D. g:); y ~nsu nombre la Rehia'
gente del RemoJha temdo á~len disponer que 'las 60 ,ca-maa)d~ l?s mode~os cAreba»J eBaridariílí'y "Pimentel Igle. '
I!tas ,exIstentes en la factoría de utensilios deel3tacorta:e: puestas ~ disposioióp. de V. ':ID., ~e,fiirde que se proceda
ría densayo sUI::u~táneo por una sola compafíia de Infant~.
1ll'e e la gU~rn¡Olón de esta,corteJ y que después de seIsrneS~fl de prestar servioio en ella, infor~? V.'E.. detállada·
tan~e aceroa de'las' COndiciones de cada' módelo~' :inaniteli!-
des ~ el que oonsidere' nill;j¡l conveniente pará lasn:ecesida~'
, 'leel soldado ' ... " , ~ ';', "Es' •
lo de al propio tiempo la voluntad; de S.:M., que con obie-
debidque ~os ensayos p'u~daD, ll~vQirse, á oabo e!1l~ ~or~a
ción. da ~ SIn errores ni omisionea erí'Ia'oolocaoi6ri y' adapta,
!le a'Ute .as partes que constituyen cada uno dé los m.odelos,
ll.llll1eO~lce á los inventores de los millmos ,para que pérso~
~61:'e Ópo~ ~§orito f~o~l,it;en i~~tr~coioB.~s ~ulJinta~ de su





Sei¡.or Capitán generalds qastitlalaNu8vay Extremadura.
Sefioras PresidEmte del Consejo Supl'e~o de Guerra JMarina
'y Ordenador de pagos de Guerra.' • ,
,SEOCION DE ¡USTIQIA il D~OS PASIVOS
" $x'tñno. Sr.~ En vista dfl)8 imt8nma proIn<,!viila por-tl1
coronel de ejároiiQ! tén<iente 6t1rwl de Ingenieros, lr,etihWo,
con ,residencia en esta corte, D. Manuel'Hérbella Pérez, en
súplica de un 'afio de 1~mií8 '}1!,\'ra 'vIajar por Port:ugal,
Francia y Alemania, ,el R,ey (q. D. $,), y en' 8u.~ombre la
Reina k~éñ:te del Be'i1ro, ha1e!ri'a'O 'á bien -acoeder á loe
deseOS del re.cnrren~. quiS!1 ~e.rá dar "eonoElimieflW j~la
Junta de Olases P1iBi~deltl.úl 'en qllesft'.le d-e~"
p'unt'os tl que Sfl, didge~ ha~r anual de disfruta Y Cllja :
Delegación de Hacienda, por donde lo percibe, ,con arreWDy
la instrucoión de ,27" d~ julio. de 1870, dict$da p~1"8 la ap :
caoión del decreto de 9 de auUo de 1869, y justifioar men
suálinente.su-e~istencia anbe ,el representante /) agente .con'
sular «61 Ellpafia.en di.chos puntos.' .,
, De Íealorden lo digo á. V. E. para su conocimiento 1
ef~otos consiguientes. Dios .guarde á V. tE. mUQlw! aj\D!!-
Madrid 28 de enero de 1898.
COBE,'EA.
Señor 'Cal?itán gene~l ¡n Castilla la_Nueva y.lllxtretnadUra,
Circular. ' Excmo. Sr.; 1!l1 Rey (q. D. g.), yen su nom,
.bre la Reina Regente delR.eino, P,a tenido á bien disponer
qi:l'e~l, 'li-r.i. 28 de la realoTd~n de -21 del.l actual (D: O.nú,
111'61'9 17),$'8 entienchlimpliado en el~ntíaone que loe eh,
ftrln..os design'aiios porla ComIsión bldi-osda en el expl'Ell!ado
a,rtiutihi, S'eSD. iluevam'tmtereeonO'cldoáen loe hospitales ini-
'Utate'B por lflo ;runtfl, facul~tiva'('lelol! buque'B-hollpitaIes. qne
queda auti:n:iuda 'para re(lh~~r10s que t\ su juici'O no pue·
dan 'Sop.ortar iaepen'tlHdát1e~ de lán'h'Vegación', y résolvér,
en \l~finiti~,-tluiie's,deban sér "ero:baTc~aOS.
De m.t.l \lrnen le 'digo tí Y.E. p~ra SU lY6'11OOlmJ:ento Y
dem&~J'ebcto!i. DiO!! guardei\-V.-E. rnuchOl!lá'fíos. Ma~





Belasión que Be 'Cita ':
A.ytulan\;e 'Mimera
D. ,José"C~m.a¡'goRuiz,ascendido,.en la isla de Cuba, á la
, •séptima compañia y Hospital n.lilitar, de Valenci.,
, continuando en Cuba, en coinisión.
ll.yutiaitt~8Segundos
.D. t~IHn¿¿' .fu~Jo y Gob~ál~, de la l1~a compañía y H:ospi.
ia1 mUrtar 'oe Viiorla, ,áia prhnera compañia y Hos·'
pital militar'de ésta. Cort'e; ,
:t Agustín Mhrt~nez 'Cánovas, de la primera compafiia y,
Hospital militar de esta'ó'ó:He, á la 11.11. ciompañia y
Hospitd militar de Vitoxia.
,'MaCltid~9 de enero de 1898.
. . ."
f:}eñor·Q.rd't'lnatlor d.e,pa«os d~Gll'&NJl.
SlfflóTes 'Uh,p-itail.'es, gi¡heiale13 'd'lO la isla de 'Cuba y de 'la 'pri.
- 1íllJioa, ter'cerll y Js'eita rlifiólitm.
Señor.~ ....
,... Excmo:Sr.: El Rey(q.D. g:), y l3n sU nombre laRci·
na Regente del Reino, se ha servido_disponer que los ofici~.
les' de ia. BrigadaSanitlloria comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Jollé Camargo Ruiz y terrilina
con D. Agustín Martinez <lállovas, pasea á 'Servi;: lOe! -destinos
que en la :tilia,ma se l~s safiaian. .
De ,:real orden lo digo tí V.!t pMa ,su' ~on.ocimiento y
demás efe.etoa. Dios gnude 4 V.E.mu'cfu()J llñDs. ' ·Ma-
drid 29 de enero de 1898.
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S:mCCIO,N, DESANIDAD' m-ITAlt ' , \ ri,a ~i1itar\D.JnaDBp.ll~~ero8Rtliz, u~ndÍjstinó:en 'l:li'¡'"&'~,"
.re '.,' 'E< s' '. n" b'·" 'd '1 ~. d" gImlento montad\) dl! A'l'tlUerht,Ja Rema R~ente1Ü1~v~1'au~ar. ~emo. r.. von o Jeto e.que e serVICIO e en nombre de SU Au sto flj'ó el Re ~ . D..) ,B-e ' ,
los buques-hospItales" creados por real orden de 10 dél ac- .".:'..1 0' n~"'e~~-le "'1 e:t~, ,Ja ta y~ g.:¡.' h~ ~
t l (D 'O ii 7' '. _".lU '"v,""" \.tt1:l' '" ,r IrCl paT es cor..", y' uI&p'Q.1\er 't-na.. n m. ), quede debIdamente desempenado, el o""s.. h,,;o p,or ~ di' .. '1 1 ;r. , ,R ( D ' ,.' "., ..... ""'<0;1'" " :un e mes fl,C~lla , en ,'El cnerpo u qllll~
ay, q: ' • ,g,~. 1- e?, su nombr~ l~ Rema Regente del Remo,. nece; :resolviendo~ al propio tiempo,que desd'e 1.0 d'e~
ha te~Id() á bleI;l dIsponerlolngUlente: próximo venidero se le 'aboBe, 'POT la Pa;gadudp.de 1'a 'Ur111
1. El personal de plana menor que sefiala en su párra- ta '.:J e C'....".,8 P"'''I'V'''S ' '1 h"b""r __ .. ~A.-3 180 ,t .,, ' , ' 'Id. ~""""'" '..... 'C< ~ e ' ,u '" .t'~oV}Sl'On!!"l'Qe, plisé 'UIBhtfll./
fo 12 la real orden de 21 del comente (D. O•.núm. 17), para snales i 't-' B d te' " 1 A_~ ~ 1 .d d 1 b' h . ' , ", . , n ~~In e e rmma e Ui<l'.u.n~,~>VQ qu'e e con:e-s~
ca: ~n~ ~ o~ ,Uqll;S-SOs~:a::H.~.~ :d,e'h1Inará de la p~~n;¡e· da ,previo inrormadei Cónse.jo Supremo de Buerra y Mtn'in'.
la ,rI:a'f~ e opas e 3m a 'l. aro ',' De re'al,e-rdeft wdigtl ,¿ V. E,pILra lIU oonocirnieli:to "J
2. ,DICho personal 'Sam, con llrreglo al oitadopiirrafo, fines consigui út D' , gu ,ro. ... V ':In 'L.,'~.. ' ,to "t 'l..-~ .'.', • .. • , ' t' e es. lOS a e Q .~. muC'u'QS owéll.
un:aygen .,e~a ro '(}á!~v'" qUlnce:samtarlos pract~can ·es y Madrid '28.de enero de 1898.
q:uInce 8l.lnltanos enfermeroapsl'3 (jada bUq1iéj y dUlfrutam, - "
según.ledispuestó 'en el ;p~rrafol6de la mencionada real,
ord-en,el hab'$r.de Ultramar pon ':cargo .11lciéditoexttaotdi-
na:rio dé la campaña. "', '
:3'. o Los refer.idoi hi,beres serán 'renlama'dosén ,nómina
especial porelhabiiitadQ de -ili ie-gnndabrigada Sanitinia.
4.° El citado personal no,'c.auilsrá.:lmja en la primera, ._
brlgada,'quedando -solamente 'afwo ,á la d-e 'Cupa, cpára la'
reolall.l~!lió~y percibo ,de h-aberes,~in~quépue1ih dáree.I~
po,r 4ieba 'Sllgundá 'brigada :ningún ,otro "dastino,'dÍ!e-rente
del qse 'le éBt'á encomendadQ. _ " " '
: . be l'eaL~rdenl(')digó'áY:, E .. pata,llfl cono'Cimi~nto y
.(1emáa ~:féot{ls. ' Dios 'gl!tá.rde ti. V",E. mticb:ó$afí"os. Madl'id
29 dé tln6J:o' de 1898.
CO:rUW1A . ,
" .'... ..,' . .. '. .t1fJ/a:
, . ',' ~b. 'SÍ';:'Di :Rey·(q. D. g.),"en-SllnOIrIbréia'R, ~;,~ r~<i~o: St~: ~biudo:~ump1i-do,J.,aed-adreglameD.~fit\...' ~getl't!~a'é'l1litéin~, "de Iftou0tdJ) ~ou10 1nfurm'b.-diJ p~ ~1,=,
para el retiro f9rzoso, el oficud· 1.o del-oo~ode VeWri'na· .aeloSupremo' de Guerra y Mitrlna en 15 !d~llW'útu\'l, lía
- ,





'Señor Oapitán 'general de Bnrgos, ~varr:a'! Vascongac1tl.s.
BeñoreaPresfd.ente -deÍ '(.1onsélo· Supremo deGuQÍ'~ y iarma
'y Dire~tor general de, la GuardiaCivll. : '
.t.·
'" .
- t " , ' , .'
dl:l ti. bién oonfirmar, ~n defi~iti:aj~1 ~efillJ~m:le~todtl-habeí! ,1 ]'n,lento próviBi~nál.d~ haba,r ~tl.sivo ~ue. se hizo al sar,gen·
pi'Oyj,ionlll que'ae hulO al capItán de Inmntell'll. D. Mantll'll ,to de la. GuardIa 0IVIl AntonIORildrlgnez Vare1a, al COMe·
...reos :Martíll, al concederle e~rétiro.pílrlt. Turégano (Sego~, darle el :retiro para Huarte' (Navarra), -según real orden
Vil), Ilegáu rSlllorden de 2f3 de novie~bre último (D. O.nú- de .~ de no'Viettlbré último (D. O. núDi.2'(8);asignándo1e
mero 263); asignándole los 90 cé:qtimo'S d'el sueldo de su los 40 céntimos del sueldo de capitán, ósean 100 pesetas
-empleo, ó sean 225 pesetas mensu~es que por-BUS años de al mes, que 1'6 corresponderi por sus años de servicio y con
.,-¡ció te eorrespopden, y 7;5 plSsetns,á q'tltl tierie 'd'erechó sujecIón al re,al decreto de =9 -de octubre -dé 188'9 ,(O. L. Íl:ú
eon arreglo i la legislíl.ciói:l. ,"Vigente, por :b'on~1'i:mtcl:ón 'del mero 497). , . . ' "
tEreilO, -el oualle será abomiio por las 'cajas 'de Ouba. be real·orden lo digo'á V. É. para su conocimi&nto y
De real orden lo digo á, Vo lJl.' paia.' su 'Cou\)ciml'el).to y demás efectos. Dios guarde é. V. m. muchos años.' Ma-
demás efectos mos guarde á V. :8l. 'muchos 1tfi.ós. ''Madrid drid 28 de enero de 1898.
26 de enero de 1898.
-GoRREA
Sañor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadurá.
Señores Preside.nte 'del Cons'Pjó Stípr~mo deG~e:i'Í'& yll~rina
y Oapitán genetaldelaJsladeCJlba~o .
'Excmo.:Sr.: !lIRey (q. D. g.),~yel1 sn nómblie la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con la infortnad'O -po;: elOon~
sejoSu}>remo de {Juerra y Marina en 18.delrnesacmal, ha
tenido'lÍ bien co~firmar, .en definitiva, elsefíll.1'amiénto pro':
visional de haber. pasivo que se h[zo al carabin~ro Á,cisélo
Avellanas Lon,-al expédirse-le el retiro para' PmmpIona, se-
gún real.orden 26 de noviemb-re último (D. O.' nilm, 2(8);
~signándole28'13 pesetas menS\lales, que P'01 susaiíosde
servi-oio Iecorreéponden.
~ De reaforden lo 'digo tÍ V. E. -para suoonocimie-bf1o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 28 de enero de 1898,
., . CoRREA.
SefiQ! (Jílpitángeneral de ~rgos"NáVll.rra.y Vaseoílgaaas:
, ,.,.' '.', •• ' •• ' ,,0"0_ 1
Señores Presidente del Consejo Supr.eDlO Jia Guerra ! Marina
y Dirll'Ct,or general de Cara:~in6ros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
~ente del 'Reino, de a<relerdo conlé ~n'formatloptltelCon-
fle:j~ lfu¡W~1iI;~de'Guerra. y Maiina.":é'li 1'19 'del ro6's'l.l.c'tn~l, hi:l.
te~il!o li. bIen 'll\)nii,rmar, 'en definitiVa, 'e1I'{eb1WIa'in~en~ pro~.
~~I'a'6M,b'tn'"pas~vo ,QU'e 'Se hizo a'i stltrgéil'tó, d'6 'a Gtiar-
. di. ,tJ1vil AudréS ~'~pez Ojeda,aieOlicederl.e 'el :t;e~iT'o J1aril.
lilbrtque (Oll.diz), según rea'l'oiden de 18 'deilgoS'to \ílt'imo
(D. 0. nüm.186); aeignándole los 40 oéntim:¿s del sueldo
de eallitt\a, Ó' !lean 1OOpesetR'S itI l:Yl6S, ql1e iedortll'sponden
P()~ I!tlS años 'de servicio y;c'On 'Bujeulon al real d:6cteto d'e '9
:: ~~brede1~9 (O. L •.:ilti-m, 4.97), más una. cruz,vitalicia
<ni pelMtal!. .
De real orden lo digo aV. E. para"suc'on'O'oí'oíl'ent'O y .~cons~gÚlen't'es. DIos guaTdea V. :81. ~UChOA ai'ios.
nd '28 deéenero de 1898,
I!lefíor C'a. 't:t. ' " .pI ""ti general de Sevilla y Granada:.
~~ ~residente del Consejo Su;r~mo de Guérra y 1lIIarinR
réctoi.' general de la Gúa-rdia ~'v'il.
~Cl.
~cmo'Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.~ bin~gent~ d'81 Reino, 'lle,acúerdo <l,On 10 info,rmado por'
~,,~, Su.~r~·o;.de Gue.r:r~ ,y Ml1rin'a .~J1 .18 del.;~es.,
, tel:utlo é; b~en cori'firtiÍar,'~en dllfinitívll., el ~fí~!a.· ':
. . ,
>© Mi~isterio de Defensa
Exorno. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen13u~8 ia'BiUJ:l&
Regent~ del Reino, de atluf}rdo oon lo'iU'fO'~~(J.¡AA:~'
Ooo.sejo Supremo de G!1erra y Mai'illtt en 18 :d-&1.lDelll~«otIl8.1,
ha ·tenidoá bien confirm/lor; ·en 'dé"itliti'V'S, ,el:sefi:al'8~nto·
,prowillional de ha1YerpasiV'0lfl,ne.8e,hi~fll"llambtn:éiTo~-'
so Moreno Eseobar,ál expe4irse1e ~ Ntiro ,ara OJi~ lte· .
Jerez (Badajoz), según real orden de !6 6-e no:viembte"itlti-
mo (D. O. núm. 268); asignánd'dle 22~50 peeel¡as,,m'ensllale-8
que por BUI!l años de.li!erV'icio lt'J}JoneapQurl,en. .
De l'e¡¡,l.orden 1-0 digo ~ V. E. p3l'asueooocirnten'to y
finelJ c!>nsIguien~s. Dios g\iarde 'á V. E. mtteh'"OB tdi1!l'l'l.
Madrid 28 de enero de 1898.
OORREA
Sefíor Capitán general d'e ~sinf. la Ñum ,y'S~'ílnl"t;6.
Señora'!! fr,eBidente :delC-ollseJo '&p'r~'o d'b Guah'l y:Marinll
y Director general ~6ai'f¡ihille~os" ' .
••••
"
• .1 ~, .. "
E:¡como. Sr.:' :mI Rey (q. D!g,), Y eniu,n~m~l.e Xa .¡tel.-
n'a Regep,te del Eaino, de Muerdo con.llo info~mado poi.el
Oonsejo Súprema de Guerra. y Marina en 18 del mes ,actual,
ha tenido á bien oonfirmar, ~n definitiva, &1 señalamiento
provisionsl d,e haber pasivo' qu~ se hizo al carabinero SCttero
P.é~~z ~~>~r~~e2¡ ,;a~ ~x~d~r8elfl ell:(i~~~a. '~N-~~~M~lÍ1'::
real, orden de 26. de ll,ovlemp.1'l:l,pltU:ll9,,{I)~Q'Áq1Í~!2'68}; .
...
CORREA
'. J!lx<lDio.Sr.:' EL Rey (q. ti. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del. Reino, .ae acuerdú cón 10;informado por el
Cúnsejo Supremo de, Guerra y 'M~rina en 19 del mes' actual,
ha tenid:o á bien, conñrmar, en definitivá, 'el señalamientá
pro.visiona,l de haber pasivo que ~e hizo al soldado de la como
pañí¡J.! de Mar de Geuta JÚltDGutiérrez Bl,lcaranilo, al e?,pe'-
díreele 'el retiro paraCeuta, según real orden de 25 de no·
viembre últimp (D. O. n\Í.M.2(7); asignándolé 28113 pesetas
menliuales, que por sus años, de servicio le corraspondeD.;
De real orden lo digo a. V: 'Jil.. para l!lu conocimiento Y
fines coneiguient,es., Dios guarde á V. E.,muchos afios. Ma-
drid 28 drj enero de 1898. '
,Señor, qapitán generaf de Se!i1ia y Granada.
Sefíores Presidente dei Col1sej.o Supremo de Guerra. yMari·
. .' na yCómandante'general deCeuta. ,. ,. .
Exomo·. Sr;: El~iy:-Cq. D'. g.), Yen su nombre la Rei'
na Regente d.el Reino, de acuerdo oon 'to informado por~l
Consejo Supremó de Gue;ra y MarIna en .:L~ del mes aotual,
ha tenido abien confirm~r, en ªElftn~tiva, el señalap1ie~t~'
provisional de. hab!!r pasiyo que- se hizo al guardia O1V1l
EnriquellIaiques Vidal, al expedírsele el retiro para Vale~ci~,
según r~al oraen <fe- 26 dé noviembre 'Ó.ltimo (D. @. nú~e­
ro 268); asigné,Íldole 22'50 'pesetas mensuáles, que por SUS
apes de servioio le correspon~en; .f!D. el ooncepto de que e¡
apellído paterno del interesado 'es e) que qued,l1 dio1;lo, en
vez de Márquez que por equivocacións61 le consignt\ ~n 4icha
, sober.sna resolución. ' .: ," "
De real ord-en lo digo á V. E. para su' conocjmiep~y.
fines oonsiguientes. Dios' gtiar~@ á V. ~. muchos 8{í~·
Madrid ~8 de'enero de 1898~
jo Supremo de Gaerra y.Marina'en 12'del mes aotual,,~'hj1
.servido conceder, a!.interesado el retiro para Albuñol(~ i....
nada), con sujeoión á lQS' arts. 1.0 y 7.,0 de la. ley de 8'de,¡~ •.
~io ~e 1860; as.ignándole el haber mensual de 22'50 peB~f.u,;
y conservando fuera da filas la penaión de 7150 C~r~¡¡R~
diente á una cruz del Mé'rito Militar de que se halla. en po-
sesión. Ambas cantidades, ó sea· la, total de 30 peBetas;'l1a~
'brán de satisfacérsele por ,la Delegaoión !le Haci~nda ded!o
cha provincia~ á 'partir de la fecha en que cese de peroimr
haberes oomo expectante á retiro. .
De reál orden lo ~go á V. ]!J. para su ~onooimiento y.
demás efeotos. Dios guaJ:de á V. E. PlUchQs'añoRl. Ma.
drid 28 de enero de 1898. . . ,
. MIGUEL COBREA
, Señor Capitán general de la isla ita Cuba.
.- ~,~' - . -~ ,-,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina






Señor 'Capitán general de Castilla la Vieja.
Se'ño~Q'S "Presiaent;'de,l Consejo Supremo de Gllerr!l y ,Marina
y Directór general dé la Guardia. Civil.
:IDicmo.Sr.: EIRey(q~ D. g.),y.ensunombre'laRei.
náRégente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conséjo Supremo di'rGuerra.y Marina en 19 del mes a9tual,
ha:tenido á"bíenConfirmar,. en definitiva ,elseñalamiento
provisional de hablilr pasivo que se hizó al gu'árdiacivil lita;
nuel del Pozo Cuesta., al expedirsele el retiro para Tudela de
Duero (Valladolid), legún real orden de 26 de noviembre
último (D. O. nú,m. 268); ásignándole 22'50 pesetas .menaua-
1l;ls,qu9 p,or sus añós de servicio le corresponden.
De real orden lo digo tÍ V. E: para su conocimiento y.
fines conaiguientes. Dios guard-e á V. E. muohos años:
Madrid 28 MaMro da 1898. '
Señor Capitán géneral de Valenciá.
Señores Presidente del Consejo ST!prenio de Gu.erra y-.ariu'a
.y Director general de Carabineros. .
asignándole ~8'13 peseta.s mensueJel3,.q:Ue por sus añoS'de
servicio le corresponden. .
. De real orden lo digo á V. E. para S\l conocimieato y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. m,uchos año~.
Madrid 28 de enero de 1898. .. .
Excmo. si.: En vista de la propuesta d61 retiro' por in-
ú'ti!, que.cursó V. E. t\ este Ministerio en. 20 deabril de 1896,
formulada afavor delso.ldado del regimiento Infantería de
IMb'ef'iaf• <1atOlíéa iI~urloio'l.ncb·eu Ágat, y' resultándo que
diého individuo harecooriúlola utilitIad para el servicio,
el-Rey(q. p. g.), y en su nombre l!Jo Reina Rllgente del Rei·
no, de acuerdo oon lo informado por el Consejo. Supremo' .-
da GU:erra y Mariri.á en 8'dél mlla actual, sa.ha:l!Jervidodelilés·
timar la propuesta 'de retiro hi:lch:a, ,á S1:( favor, y disp'oner
. que se le expida: la licenéia absoluta, cesaúdo en el percibo
de haberes Gamo expeétante á retiro; si- bien declarándole
oomprendido en er- art.9.0 deJa ley de 8 de júliodé 1860,
con derecho preferente pará oCl}.par los ~eliltinos á que el mis·
mo se,contráe; no conservando fuera de las filas la pensión 00-
rrespondiente á la cruz del'Mérito,MiUtar' de'que se halla en
posesióÍl, por ,no tener carácter vitalicio.
De real ·orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardCil á V. :81. muchos 'aftoso Ma·
drid 28 de enéro de 1898. . '
, " MIGUEL CORREA
Séñor 'Oap~tán general de la islá MUuba.
~~o,~~~ :r~~sJªentedel a,o~!lejo~uprom,o de Guerra y M!\fina
yCapitán general deja quintareg>fón.
~
Excmo; S,I:'.: En vista, de la propuesta' de retiro por i~.
dtit:q,$·dt'irJi~V.'E. á ElsteMirfislltlrio e:b. 3t} de: a.l5Hl'de i896,
fOl'i:Ífulad'á"IVfá~ordel so'ld~do a.~r s~gunao J)a;t¡ÜIóti'ñéhb·
gimi~l'ito I~ante:da 'de !aabélla Cat<ilióa Íiútii;'''tn '~lián .R~~ ,
mero Mo'tiHItl; yresultandocomproba(lo su estadó ~ctuaide
flititiliílad'iél lley (q; D: g;), yen 'slf ndmbÍ''e l'li.JRéhía'Rt
g'éhfe ;~~ !t0In~ de átru~'l:doc(Jn' lohlforñ1ádpp~~T(Jonsl· .,
. ';;.~,~{.tf~; ;~..'::. "J 'f..L. <~·,··if;. ',.,' .,.·•..·;.d " ",", ~ -. ~".... .'",- ~~'-
Safior Capitán gentiral de Valenoia.
Señores Presid~~te'delOonsejo·Supremo de Guerra Y Ifar¿na
y'DIrector gen~ral de la Gua~dia Civil.' . "
. ·Excmo; ~r.: El Rey (q.D. 'g.), y 'en ~u nÓmbre la, ~f~~,
Regente nelReino,' de acuerdo con'lo infórmado por el 99n:,
aejóeupre1nO i;le Guerra y Ma:riiia':en 18d~f Dl~ s~~~,.J!f
;' '.'>•••/,;-,.,"" ,.;.--. ,"> ',':It :""!J."·",~>: .. f~' ,,-¡.-'i, .....~"....... '.~ ~,.. -.-'-.-'
© Ministerio de Defensa - .
.' 30 enero 189.8 5,13
-




Seilores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones é
islas Canarias y: Comandante generald'e Ceutll. '
. '. .
Señor Capitán general de qatall1ña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S ñ r Capitán genar,al de las islas C~nljrias.
efeotos consiguientes. Dios ,guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1898.
Excmo. Sr.: 'Hallándos.e justificado en él expediente
relativo lÍ Rafael RivllS Martore1t, reCluta del reemplazo de
1895 por elcupo d;e'Bucelona, que está comprendido en e.l
arto 175 de la vigentdley de reolutamiento, el Rey (q. D. g.),
-yen su nombre laR'eina Regente del Reino, ~ccíldiendo á
lo. solicitado por el ir¡¡teresado, ha. tenido á bien disponer se
devuelvan al misQ10 las 1.500 pesetas con que redimió ,di·
cho reoluta el servicio militar activo en dicho reemplazo, '
con arrt)glo á las pr<3soripoiones c;lel artioulo mencionado. '
, De' real o'Men lo digo á V. lb. para su oonocimiento ':9'
demás efectos. , Díos guarde á V. E. JIl,uchos años. Ma-
drid 28 de enero d~ 189-8. •
.' r' , ~.,
Excmo. Sr.: En vista de que los jefes y C'ficiales del
batllIl6n CllZll.d;ores de Alfonso XII, núm. 15.y de los regio
mientos de la Constitución núm. 29 y Africa núm .. 3, han
acordado hacel efectivas de supeclllio ElI resto de las 200
pesetas mandadas anticipa'r á cada uno_ de los cuerpos del
arma, de Infauteria en conOOpto de reíntegro á la Asociación
. del Colegio de Maria Cr\stina, .para atender al pago de
a~qüi8iciónde ,efectosytraslado de los huérfanos 'varones
á la ci~dad de Tóledo, y en vIsta también' de que 10H oficia·
les del batallón Reserva de Canarias núm. 5 han hecho un
donativo á favor del mencionado establecimiento, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regante del Reino, se ha
servido disponer que en su Mmbre se den l.as gracias á los,
jefes y oficIales de los mencionados cuerpos, por su generO\-
so desprendimiento en f~vor de los ,huérfanos de lit Inün-
tería. "
,De real orden 10 digo á. V. :E~ para su ljonociIñiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma:-.
drid 28 de enero de 1898.
I!!xcmo. Sr.: Hallándose justifioado- en el ex~ediente
relativo aJuan Borrell Costa, recluta del reemplazo de 1896,
por el oupo -de Rubi, Z'ma 'de 'Manresa, que está comprendi·
, do en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
q. 'D. g.), Yen RU nombre la Reina Regente del Reino, licoe.;
.dien.do tí lo' solicitlldo por D. 'José Borrel Poller, vecino de
dicho p\lsblo (Barcelona), ha tenido á·bien disponer se de-
vuelvan al inter,asado las 2.000 pesetas con que redimió di·
oh~ r.eoluta el servicio miHtar aotivo en dioho reemplazQ,
, oon arreglo á las prescripciones del articulo menoionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Ma-





tenÍdo á bien confirmar, el?- definitiv:a, el señahm.iento ,pro-
visional de' ha.ber pasivo que 'se hizo al earabin,ero Sera,pio
Sofii Arregui, al expedírsele ,el retiro pliraPamplona, según
rial orden de 26 de noviembre último (D~ O., núm., 268);
asignándole 22'50 pesetas mensuálé, que por sus años de I
servicio le corresponden. '. ,',.
De úal orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento y
finas oomiguientes. 'Dios guarde a V. E., muchos años.
Madrid 28 de, eneros-e 1~98.· '. .
. " ',CORREA
Señor Capitán gener~l.~e BurgQs. :Nava~ra ,Y Vilseon~adas.
Baliores PreBidente del Consejo Supremo de Guet'ra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro pofin-
útil formulada !lo favordel,soldlldo del batall6n Provisional
de la Habana Domitgo';m¿~aÉle'Da: yconlprobado su 'esta-
do IIctual de iüutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reioa Regente del Reino"de acuer,rlo con lo inf.milado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 4el mes ac-
tual, se ha servido conceder al interes!\do el retiro ,para Iz-
nalloz (Granada), con suje~iqná10B arts. 1.0 y 7.o de la ley
deS de julio de' 1860; asignándole elhabermeusual de'
22'50 pesetas, y consar.varido, fUera de filss; la' pensión. de
7'50, correspondiente auriá cruz del Mérito Militar de que
se halla en posesión. Ambas c~ntidadesj ó sea la total de 30,
-pesetas, habráJ;l de satisfaéérsele por In Delegació~de Ha-
'oiattda de dicha provincia; á partif de la facha eq que cese
da'peroib;r habereJ3 como expectante aretiro. : ,
. 'De real orden lo digo á V. E>para su conooimiento y
~emás ¡,fectos. Dio!f guarde á V~ E. muchos años. . Ma-
drid 23 de enero'de .1898. i". ·\",~.:·.~r':':!r '~~!' =!
B:mCCION DE INSTRUCCION y RECLUTAÚIENTO
, :Excmo. Sr.: El Rey(q,.- p. g.), y en su',nombr~ la Rei-
n~ Regente del Reinot;há tenido abieq apt'obllr el nQmbra·
InIenio de vocal de la Comisión m'ixtade reolutamiento ne~lenoia, hecho po~..v•.E.á f~.vordel t!miente coropel~e'l~
na nÚm. 44 D. Nlcúlas RodrlgoCal~ada, oesando en dloho
~argo el de igual clase que lo desempeñaba .interinamente
. Antonio Arroyo Moya. ','. '
f D,e real orden lo digo tí V. E. para su ~onocimiento ye aotos cous' '. . 'M d • 19uIentes.DIOs guarde á V•. ID,. muchos años.
a nd 28 de enero de 1898. '.,
CORREAs ~ . /..
enor CapítAn general de Castilla la Vieja:.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la ida de Cuba.
,Sefiores Presidente del'C~n!~j~ S~p;e~~ de Guerra Y Marina
''y Capitán general de la segÍtnda régión'~'\ '
Ix "..
na R cmc. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
1Xlien~~ente del Reino, ha. tenido á bien aprobar los nombra-
de e~ s. de Vooales qe la Comisión mixta de reclutamiento
.\rord:~~:l~s, prolluestos por V. E. en 8 dE'! mes actual, Afa·
,danta D ,11lent~ coronel D. Manuel Valeiro Varela y coman· ,
D" Gil CenoB.(;uezala Ifhtos, . , . Señor Capitán general de. Cataluña.
, ~_;,eJ:eal o):~enl0 di~oá. V.E. para su- c~nocimien!º YI Señor Ordenp,do;l' de pagos ~e guerra.,
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.Qif
. Excmo. Sr.: En vista. de la: instancia promovida por
Gertrudis MonUeó y Más, v~cin'a de Ba.rcelona, calle de Villa-
rroel numo 8, 3.°,2.0 , en fOlicitud de que se le' conceda
autorización para redimir asu hijo Juan Marti Monlleó, del
servilJío militar activo, el Rey (q. D. g.), Yen su· nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á .di-
cha petición, con arreglo á las presoripciones del art. 174 de
1& ley de reclutamiento.
De .real orden lo digó á V. E •. para su conocimiento y
demás, efectos•. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
drid 28. de enero d~ 1898. .
~ORRE4,
6eñorCa:pitán genará! de Cataluña,
.....-
SECCIÓN' DE 'C'I/rRAKA:R
Excmo.. Sr.: En vista 4el esorito. que. V. E. dirigió á'
'€ste Ministerio en 3 de diciembre próximo pasado, cursando
'iústancia del médico segund) D. Alfredo 'Gnroía Aguádo, 18n
.súplica de·que se le cónceda la stparación del cuerpo de Sa-
nidad Militar; .el Rey (q. D. g.), yen su-nombre la Reina
Regente dei Reino, ha. tenido abien acceder ~ los deseos d.~l
·:reourrelJte.
De rll~l orden lo .d!go á V. E. para su "COnooimiento. y,
·.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid' 28 d.e-enero· de 1898,
. CORRÉA
Señor Oapitángeneral de Castilla la Nueva y ~xtrema~ura.
BeftorCapitán. general de la isla de 'Cuba,
. . .... J
· Excmo. Sr.; En vista del escrito que y. E. diri~ó,~ '1'
este Ministerio en 20 de noviembre próximo pasado,dá~
cuenta de que, á petición del capitán de Infanteria D. Lffa:
no (; ómllz González, ha dispuesto cOfltinúe prestando .~ .
servicios en ese distrito, por haber, mejorado su estado.~
salud, el Rey (q.D~ g.), Y en su nombre la Re~na ~gen·.
te del Reino; ha tenido á bien aprobar la determinación &
V.E.; quedando, por lo .tanto, sin efecto la real orden de 27
de diciembre .del año anterior (O. O. numo 292), por la q~~
se aprobaba la licencia de seis meses que por enferqlo le ha.
bia concedido V. E.para la" Penins,p.la, con arreglo á la real
orden de 27 de julio .de 1896 (C. L.l1tím. 179).
De la' de S. M.. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde lÍo V. E. muchos años. Ma.
. drid 28 de enero de 1898•
MIGUEL CORREA
Señ,or Capitán' general de. las islás Filip.h'las.
Señores Capit~ngenera} dl'l la cuarta región, Inapeotór de
. la Caja"general de Ultramar y Ordenador' de pagol! de
Guerra...
a••
Excnio. Sr.: El Rey (q~D. g.), y en su nombre la'Reina
Regente del Reino, ha tenido á bi~n destinar á ese distrito
al capitán de Ínfantería D.. Juan Goillén Salgado, del regi-
miento R3serva de OsunanÓm. 66, el cual ocupará la va·
cante del de ~u xuisma clase yarma de ese ejército D. ADrel
Naval Zarroca, quien desde luego regresará á.Ia Península.
Dd real orden lo digo' á V. E. para su conocimi8El.to Y
ef~otos consigui.entes. Dios guarde á-V. E. muchos aftoSo
Madrid 28 de enero de 1898.
•••
Oircular. . Excmo. S1":": A fin de que en lo posible re-
.l>lUlte el 'menor número de vacantes. en las plantillas. del
ejército de Filipinas, cubriendo las suyas los jefes, oficiales.
y sus a~jmilados que, habiendo sido destinados á aquel
distrito con' arreglo al régiamento ,de pases de 18 de marzo'
.pe1891 (O. L. núm. 1~1), han r,egresado á la Península con
·licenoia por enfermose sin haber cumplidó. el tiempo de obli-,
gatoria permanencia en Ultramar,s} Rey (q. D. g.), yen su'
1I10mbre la Reina Regente del ReirÍo, ha tenido. á bien resol-·
ver', como aclaraoión tí la real orden circular de 20 del ac~
tual (D. b. m'un. 15), que para los que se encuentren .en el
citado caso no tengan aplicaoión los preceptos de la misma,
puesto que una vez restablecidos los interesados yan condi- .
oionesdé prestar el servicio de su clase, deJ:len incorpo,rarse
á sus p,estinos de plal'\tilla en .aqúelIas islas, por el tiempo'
,que les falte qu,fI cumplir, excepto los. comprendidos en los
artioulos3.o y'4.0 de la real.orden dé 27 de julio de Í1396
.;(0. L.núm. 179); siendo asimismo la voluqtll.d de. S. JY.!:;,
que 1ll,Bituaeióh de los que. deben volver á Fi¡ipinas, sen.
c:rnientrastan.to la misma qt,le han venido teniendoó les co-
rresponda oonforme á esta última referida real orden. bi~n .
~n'el·uso de la licencia .ó en el pe.riodo. de reemplazo; y á'
medida .que terminen la Uaencia. ó estén en las condiciones
de regreso, serán pasaportados, para que oportunamente
verifiqu~su embaroo. . . . '
De real orden Jo ·digo 1\. V. E. para' s.u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma-
"'ilHd':2'9 ~áe enero de 1898.
:-:) 8~'· Z>~~( :.~, -~/",¡;, , , .. '
,señor....:
© Ministerio de Defensa
MIGUEL CORRE....
Señ.or Capitán general <le la isla de Cuba.
~ • '. <; e .~. " ,', :' 'i.. " ' .. ."" '> • "
Señores Capitanes gBnElráles de la p.rImera, segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de b. Caja general de Ultramar
y Ordenad.or de pagos de Guerra.
Dd' •• ,
/ Excmo. Sr,": El Rey (q. ri..g.)¡.y en su :nombre la Reina
Regente del Reluo, se ha servido destinar á ese' distrito al
·capítan del regimiento Alfonsl) XII, 21.0 de Clibal1erill, Don
,Juan Ruiz Saavadra,.elcual ocupárá l!lo vacante del de.i~al
·clase y atDía ditese 'ejéroito D. Carlos· Bernaldode OOlros ,1
'Espinosa do los Monteros, que desde luego regresará á la pe.
ninsula.· " ,
pe real orden lo. digo á y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoS añOS.
Madrid 28 de enero de 1898•
. MIGUEL COl'mEA.
Señor Capitán general de la isla de' Cuba.
Señorea Oapitán general de la segunda región, Inspector deIs
Caja general de UltraP1ar y O.rdenadol' de pagos de Guerra.
. .
. Excmo. Sr.: 'EI Rey (q: D. g.)., Ye~ ;m.nómbrEl' la~:,
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese~tr~to al capitán de Iufllnteda,D. Justo Cumplido 1l0DWJ'O,~
expecta~i?~de destino en la'primeht región, como regr:
do de FIllplna.s, según real orden circular de 20 del act




demás efeotGs. Dios g-¡;:~rde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 28, de enero de 1898.
-8eñorCapitán general de Ca.t5Iuña.
S~fíores Capitane~ generales d", las islas de Cub!l y Filipinas,
'segundaJ'se~tay octava regiones, Insp!lctor de la Caja g&-
n~ral de Ultramar y Ordenador de pagos do G:¡erri\.MIGUEL CORREA
... e', •.
•
Señor Capitán gene~al de ill isla de Cuba.
&&ore8 Capitanes generales de la; p~m&rai segunda, sexta y
act!iVa regiones, Inspector aEi la Caj)/. general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
Q>. O. núm. 15), el ~ual. ocupll.~á ~~ va~8n~e del de,-igual
p yarma da ese eJérmto D. HIlanon Martxnez Santos, que
~Jqfgo regre!!srAá la Península. '
.,9t.'ltlli o;rdEin lo dígo á V. .ID. para .su conocimiento y
~Wfl GODsignitiDtE8. Dios guarde á V• .ID. muchQe años.
If..dri& 28 de enero de 1898.
'PO'? I
MIGUEL' CORRÉ'\'
&Jíor Capitán general de la isla' de Cuba.
Señores Capit.anes gen~ral~8 de la primera, segur¡~8, sexta y
octava regIones, Inppector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de G;:erl'a. . ' ,
: Excmo. Sr.: En vista del, escrito qua V.E. dirigió. á
este Ministerio en 1'3 de noviembre último, oursand{) instan,-
cía ,promovida por el primer'teniente de ' IQfant~ri~ D. 'Car-
inelo Ssnz Echav8rría, en sp,pliclt de dos meses d.e licencia
para evacuar asuntós propios 'en la Peninsula, el, Rey (que
Dios guarde)~ y en su nombre la ReÍl.ia Regente del Reino,
Excmo. Sr.: "El Rey(q; D. g.), Y en su"nombre la Reí-, ' ha tenido á bien acccederá lo ,solicitado por eltecurrente.
na Regente del ~eino, ha tenido!Í bien ,destinar á ese dís- 'De real orden lo digo á V.'E.' para su conocimiento y
trito al segundo teni1nte dal regim'ientoIUfanieria deja demás ,efectos. Dios guard", áV. E,' muohos años.' Ma·
CODstitucióg. núm. 2~ D. Luis MaNOS Castillo, el cualocu. drid '28 de enerO de 1898. , '
para la vacante del primer teniellt:l da la misma 'arma Don MIGUEL CoRR:EA
E:arique Domene'ch i.eiva, destinado también á ese ejército Señor (;Japitán generá! de la isla de Cuba. ,
por real orden de 26 del A<!tu81 (D. O. núm. 20), que queda ' .
definitivamente en la Península.: ' Señores Capitanes generales de la sJ'g'unda, sexta y octava
De orden de S. M.lo dig~ á V. lIJ. parll su conooimiento ,y' regipnes é. Inspeotor de la Caja general de Ultrama~.,
'efectos consiguientEs. Djos guarde á V. E. muchos añós. "
Madrid 28 de enero de 1898. , E.xomo. Sr.: En vista del esorito que V: :ID.,dirigió á este,
Ministerio en 24 del aotual, remitien io certificado del reco-
nociqliento facultativo sufrido por el comandante d,e Esta.
do Mayor D. Luis León y- Apahrtfgui, en U80 de cuatro meses
de lice~ois..en esta región proced'entedel distrito de QOb8, ,
. el Rey(q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina.Regente del Raino,
ha,tenidQ ti. bien resolver que el interado quede -Sujeto á lo
preceptuado en la regla 2,& de l,a real orden de 21 -de mayo
de 1896 (D,. O. núm. 126), una vez que no puede incorporarse
tí su dfstino. , ' ,
~xcmo. Sr.: En vista del sffcrito que V. E. dirigió ,á es- Da real orden lo dig() á. V. E .. pa.ra su conocimiento y
t~ MInisterio.en 19 díl corrientf>, cureando instancia promo- 'demás eféctos; , Dios gUinde á V. E. muchos años. Ma-
~da por el comandabte de Artilléria D. Mariano Martinez drid29 de enero de 181)8. ' .
reta, ,en uso de licenoia por eLfarmo en ese distrito como CORREA.
irooe~ente del de Cupa, el Rey'(q. D. g.), y'en su nómbre Señor c'-apitán gener~l de Casiilla la Nueva y Ext;emadura.
a .ReIna Regente' del RAino, ha tenido á bien re801ver queell~tere¡ladoquede sujeto á lo preceptuado ep los arta. 3.°. Sefiores, Capitán general de' la isla de, Cuba, Inspeotor de
y 4. de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. n'Úme. la Cajs, general de Ultramar y Ordenador de pagos de
~ 179),.una vez que; según el certificado de,ieconocirniento ' ' ' ~uerra~ .. ,
acultatlvo queacoinp~ña, 1l1, eniermedad de qua padece tie- -e>«.>-
na caracteres de' . "d d' . ". . .
D .cro~1C.1 ,8 ;' ,'. ' • '. " Excmo. S r.'" En vista del eso-rito que V. E. dirigió en
dama: real o~dan~o ~Jgo á V. E. para aú'\)...')noc~mlento y, 13, del corrieJÍ,te mes á este Ministerio, cu~sando instanoiadrid29a~:ctos. DIOS guarde-á, V. E, muchos at\~S. Ma· promovici3 p4l i' el teniente coronel de Artillería D. PI'll..nciiCo
enero de 1898 " . R' L' - . l'é '. (1' C b
• , ojrlguez Id: uena, perteneCIente a eJ rClto 'e u 8, y enS . ' ' OORREA "la ~.otualidad \ en u80del¡cenc~apor asuntos 'propios, en sú-
efior Capitan general de Sevilla y Granada. plicad.e ~ meS- e3 de licenoia por enfermo, según certifioado
Bañores Ca itá" médico qU'3 RC-, ompaña, .e~ Rey (q .. D. g.),. Y en su nombT.e
pagos d~ G: general, de la Isla de Cuba y O,rdenador de la ReiIÍilll RegeD:, -te ~el Remo, ha tenxdo á bIen deol,arar á dI-
, , erra. cho Í-tlft'l oomprel ldldo en la I,'egla 2.a de la real drden de 21
de 1112110 de i~96, moií:ficada por la de,3 de diciembre' últi-
~o (O: L. UÚOJ, ¡; '56).. " , ". .
De 'real ordert. , lo 5h go a V. E. plua su conOCimIento y
1
4emás' efectos~ Dío~ 1 ~uarde á ,V,; .E. muohoe añus. Ma·
dd4 2§ qe ~nef<.> ~~ 1~, ~8., ' ' , CORR:EA:', ~
, ..' " ' " "'stilla la "'íeJa. '
, Sei5.or CapItán general d~ '~' '. ""':1;;: '",,~:;, "" ":
_. ' , ."'la de,,, G.ull.a.f ,. ID$p).lC~4¡; ,¡le
SenQres ?aplfán ganetal de la),,;. ,"'~denador de~ó8;da
¡~ Caja general de Ultramar y \J..
Guerra. ' '.
Excmo' S lt ' ' , . "e~te !fin' ~ .r.: n v-iata del escritó que V. E..dirigi6 I.t
del caboI~ ei10 en 8 del corriente mes, cursando, iostanoi~
t!no al ej' e . nfanteria Gregorio Sáochiz Domí9glleZ, con de,e-
, t C..Uh" elrRoIto de Filipinas, en l'lúpica de que sé le des.tine
" ", e ey ( D~} ~in9, ha q, .. g.),.y en su nombre la Reina Re,gente







, Exemt?,. Sr,: En vie-ta.de ia inst~ncia promoviª-a por 6,1
prim~deniente: dm'la €sóala, de reserva de Infanteria D~li
Carlo3 ~lorca y CarmoDa, en ~úp:ica"d6 retiro para esa capi.
tal, 'el Rey (q. D. g.),y en su nombre la' Reina RegE'nta del
R-eino, ha tenido a bien accederá la petición del interesado;
disponiendo, p':>r lo tanto, que 'sea baja en el arma á que
perten€ce, expidiéndoseie su retiro para dicba c~pitÍl.l y abo~
, nándosela, por la Ddegación de llaciaridll. de es!J. provincia, el
suel~o provi"iOl~alde 56'25 pesetas mensUales, 6 Selln los 30
c~ntimos del sueldo de BU empleo, interin el CJnsE'jo Supre-
mo de Guerra y Marina informa' acerea dé .los' derechos pasi.
vos que,' en definitiva, le correspondan', á cuyo;.efecto, con
esta fecha se le remite ie. instancia de referencia,
De real orden lo digo á V. É. para. su'CoÍlooimiento y
demás efectos. !)ios guarde á V; E. muchos años; Ma-
drid 28 de enero de 1898.: .
....-
CoRREA,
Seií.or C~p'it¡l.n ganerál ~e·~aUcia. "
Señor.Presidente'del. Consejo Supremo de ~uerra yMariná"
.- ...
•••
Excmo. Sr.: En vista del escl'itoque V. E. dirigió .,
este MiÍÚsterio en 28 de diciembre último, cursando instan-
cia prohÍóvida por ei'(japiMn 'delÍ.'E'giriiiénto Iofarit::í:ia de
San Marcial D. Severino SIÚmz de Cabezóli, solicitando se le-
conceda el reintegro del pasaje dereguso del distrito. de
Puá~o Rico á'ta Península, ei Rey (q. D. g,Y,.1 en Sl1 nombre
la.Reina RE'gente del Reino, ha:tenido á. bien'9.cceder ti la pe·
tición d~l recurrentt', por hallarse comprendido en el a~t. 9.°
de la real orden de 28 de' febrero de 1896 (O: L.núill. 108),
y una v~z que el interesado acredita, por el cert!ficado qua
acompaña "que ha' satisfecho de su pec~llio el impol'te de di·
cho pasaje, y efectuado el viaje en buque de' ia 00mpañia
,Transatlántica.
De real orden lo digo á. V. E. para sU conoc'imiénto y' Excmo'. Sr.: 'Eu vista de la inst~noi~ que V. E. cursó á
demás e~ecto's. 'pios guarde á V. E. qluo.ho!l,.',aftos·. Ma· 'eete'MinisteriO con BU escrito de -27, da ,noviembre del año
drid 28 d~ enero de 1898.' 'Y.' próximo pasado,. promovida parer caboo' de la C.000.andanciaCORREA
de la :GnardiaCivil. de, Matanzas Luis Pére~ Chamorro, que
Sañor Capitán general de Burgos, Na"arra y Vascongadas. solicita se'le éonoeda la pensión mensualde 7'50 pesetas por
Señores Capitán general de la isla da ~~erto ~ico"tnspec~ aCllmulaoión de cuatro crucesl!encillas del 'Mérito Mili~ar
tor de la {Jnja general de Ul~ramar y Olden~dor de pagos pon distintivo rojo, u~a.de las cuales Ü~va,anex&lad~ 2'50
Guerra;' . . ".' '. ,t, " , ' ¡:" ..... :., peaeta8';'eulugar de -la pensiÓn ·también mensuál de 5 p6S9•
táa. que por acumulación de tre3da las menoio,nadas eDUces
tenia'solieitada;- result8lu.fo que, por real orden de 31 de
Excmo. Sr.: En vista del escrito quaV. É. dirigió á. mayo de 1897(0.. O.núm".120h Sil otorgó al recurrente la
"este Ministerio en.9· de diciembre último, cursando instan· pensión de cinco pesetas mensuales. por acumulación-de treS
cia promovida 'por él dapeHán 2.° D. Panfale:ón· Romero y de las referidás.-eruces; resultando que par atra. real ord.en
Ruii~ solicitandó se le.coilée·da el reinte~ro de}1 pasaje' de' re~ de 6 de- oetubre del miilmO',año; ea conoedió al expr.esado InJ
'gteso'"dé Cntia'á' Ia.Pt3Dhlsúlil; ·el Rey 'Cq~ D.' g;);/'-y' en eu '. de laSdividuo al empleo de sargento en paunuta de uaa d
'nombú¡ Ía.-; Reina Regenta del 'Reino, ha ttJIiillOá; biei1CMl' . 'd an o
.ceder á 'la pe'tición dal-reourrente, por h«Uarse comprendido - tras oruces. sano.illlls. sin pensión que poseia; consl e~ de
t;Jn la real orden de '30 de iriarzo de 1895 (C.Tí. DÚlíC91h y q ne al concedérsele ~icha permuta sólo quedó en po~esló~•.
, dos de las referidas cru'c8s:y·d-e 'uilMl.·t-ercerllo·de la mIsma d'
una VfZ que el interesado acredita, por"e licel'tÍfi13ad:o:'que,' . "d ran o
acompaña, que ha s!itisfecho 'de BU peculio el'importe-·de di-,. de,n, ,penl3iolUlda.cQjl2'50,p?jletas mensuales; yooml1 ~ u.
cho pnslIJ'e y efectUlido el villJ'a en buque lile la Compañia que con arreglo al'a~t. 4.9 del reglamento de la.Orden, a:~bo
mulación de estas tres cruces sólo le·den derecho al perTrab:a:~~~~;~~n ~o dig~ á V. E. para s~~~~~~i~ie~t~ y de la pensión mensual de 5 pesetai!l, el Rey (q. D. g.), Y:~
. su nombre la ~eina Regente del Reino, se ha servido re8~7'
demás éfectos. Dios guarde á V. E, ,m.uchos añQS: Ma· .ver que la mencionada real. orden de 31.de mayo' de 1 el'
drid 28 de enero de1898./ . . d en
CORREA qul')~~ ~odifi.c·~~&" ,1101' lo que re~pec~a al intere~a o, .e se
.sentido de que la pensión d,e 5 pe~etas ll1ensu~.e8 q: doS
.Befior Cap1tán general de Castilla la Nueva y.Extremadura. . c.o~c,e~e. al mismo, correspqnde á la acumulaolón , d . de
Eeñorea C:lpitán general dEÍ la if.'iA de Cubil, ln~pe~~or de la; otuce~ sencillas del MérHo Militar con. distintivO r~lo ~.
Caja general de Ultra,mar y Ordenador' de pagos de una ter~erade la misma' Ord~ pen8iona~ac~n ~.~ \lO en
Gllei'rli/ ...' ~.; . tasi deQle~do, en su conse01.'J.enP1a, cesardlcl:10 lDdlVld ,
? ' .,.).. ~.". . ..J.": '. - ." ...~... .s.
f .;).~'.;'\ ;,¡·b:.:....·•.
4 •





él percibo de la p'ensión de esta última cruz, y cobrár. úni·
éiimente la de 5 pesetas mensuales, á partir del mes ,de
noviembre de 1897•.
De real orden lo digo á V.E: para su conocimie'nto
y demás efectoS. Dios gU!\rde á V. E. muchos áfioa. Ma·
drid 28 de enero de 1898. . ~
IvIrGUELCORREA
Señor Capitán gener~l de lais~~ ~e Cuba~
e.'.
Exomo. Sr.: En vista de las instancias cúrsadas por
V. E. ~t eéte Ministerio ypromovídlls por varias atases é
individuos de tropa de ese ejército, en súplica de que se les
abon~ pensión por acumulación de 'cruces sencillasdól Mé-
rito Militar con distintivo roj",de que se hallan en posésióú,
el Rey (q; D. g.), Yen'Bu Dombrela Reina Rege!ltiJ del Rei·
po, teriiendo en cuenta lo prevenido en el arto 49 del regla-
inento deIa Orden, se h~ servido cODceder á los ocho iridio
viduoá comprendidos en la Eliguiente relación, que d!l pri.u-
, cipiocon el sR:¡;gauto del regimiento Caballería Lanceros de
Filipinas ·núm. 3I.Pablo Lacruz Berrospe y termina con el
ártillerodeLregimientº~6..plaza Juan Roínán Hetv~s, el per-
cibo de'las pansionéa qué én la tÍljsma se expresan.,
De real ordeó lo 'digo ti V. É. para su conocimiento y
efectos consiguientes. pios guarde ¿,' .V. E. mucMa año~.
Madrid 28 de enero de 1898'.- . .
MIGUEL CORREA
.Señor Capitán general de laa -islasI:Jlipínas.




. Número PENSIÓN llEmu
.
dé cruCeS rQjas. "
Cmses Cuerpos NOMBRES . sencillas rUESELESCONOEDE
~ de que e&tún en
.posesión. . Pesetas cts.
. ¡
~a~gento •...••• : ~~g. C~h.a L"'uceros de FíJipi'na; ~úm. 31!PabI6 Lácfuz B~~io!,pe.•.. '- ..... 3 5 .»
()~rq ........... ~ •• [de~ I(¡fanter\~de Jo!6. ~ ;'.: .: ..•• ~: •.... ; ID. Lorenzo Sil.nc~éz González.•.. 4 7 50
Cábo•.•••••••••• Hem Cab./l Lllneeros.de.Flflpmas núm. 31 Joaquín Gar~ia ~l¡vánt....•.... 4. 7 50
O'tro•••••••••••• Hem Iufanttr1it de Ma!ÍaIlanes ... ; .••... Roque Crespo E'!pinos••.....••. 4 ¡ 7 50Otro.....•.•••.. '&1. o T~rcio'de la Guardia CiviL •..• ;: •.. TQribio Capulnárr del Rosario ... 3 5 »'
Otro••..•......• Idem •••.•....••.. ".' ...•.••.. , •.•.•. Der;mitrio. B;jrin G!,llido ....•... 3 ·5 »
Trompeta •.••••. R;g. Cab..a L'iI\cerolil d~ FIlipinas núm. 31 ~Hvino Custo Ho Edgo ...•..•... 3 5 .»
Artillero .•....•.. Iuem ArtIllería de plaza ............... ; JUan Román Hervás .•.• ~ ..•.... 4 '7 50
-
I
Madrid.28 de enero de 1898. CORREA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cur.sadas por
.V. E. á este Ministerio y prpmóvidas por varias clases é
mdividuos de tropa de ese ejército. en súplica de que. se les
~~,one pensión por acumulación decnicfs 8enCm~S del. Mé·
~¡().Militar cOn distintivo rojo de qu~ se h~llan en posesiÓn,
~Jl:l.Y(q. D. g.),y eusunombre la Reina, Regente .del ~ei­
~" teni(/ndo E)n cuenta lo prevenilo' en ·elad. 49 dél rfg'l1'
~aÍ1tQ-delaOrd.e~J !!.e ha sÉl:rvido conceáer ¿lÓe treée indi-
'VIdnos compiendidús en la ~iguiente rel~ción. qUe da prin.
cipio con el sargento del 18.° Tercio de la Guardia'Oivil José
Gasc-ou Altur y ter~iIla con el gueriillero de la. de' Tiradores
del Cllmagüey Camilo López A'ias, el percibo de las pensio·
nes que en la mismli. se EXpresllu. ..' _ .
1 De rtllll-orJen lo digo' á V. É. para su conocimiento y de·
más ef"ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1898. .
, _ Mn;lUEL., CQR.REA•.
Sefior Capitán general de la isla deCnba.
Relación que se cita
- .......
NOMBRESCuerpo~Clases
Número' PENSiÓN JlENSU~Ld~~~t~f~ l~jsas QUE SE LES OO:;CED,E
de que estánenl=======::;:;



















-.: © Ministerio de Defensa·
tla.rgento " • . • • •. 18.0 Tercio de la Guardia -Civil. Coman' '. .'
Cabo .. dancia ne Sllgua .•. ; ••••.....••••.•• José G8scónAltur .......• ; .•--;.;
Otro········ •.... 'Reg. Iof ~ de Yalen'cia ....••• ·..........•.. ¡AqUilinO Rlrlri~uez' Víllar •••.. ,
Otro:······· ~; •• 1 Jem de LU~ón núm'. 54' .........•. ; •• .'y,!anuel Rf,) Fernandez ...•......
. . . . Id·d C b ú 6- '" 1 o • G '.Soldado.:······· .em e uanm·. D ••••••••••••. ·•••• ¡.uanueou.lZ. avJ~án.....•..•.·.
Otro ......•.••• 'II'~l;m ..•...'. '.' ...•...••...•... ; .'•...• :\fa~c(l.g S tl.lnas BaIló '.' .••....•••
,Otro r tem '••••.. ; •• • • • • •• • ••••.••••• Pantaleón .S.tnz Gar,cia •••••••..
O ..••.•. lB . . A t .' Bé' Al 1tro • - .. • .. . ero ( .. .. .. . .. • .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. n 0010 Jar g&r n .... • ',' ..
Otro············ ~ lem .•.•'•••.••....•..•.•••..• : ••.... Júan B'wana Márquez·........•.6tfu:. . 1lem e ••• " •••••• -; •••• José Ci1brBra Gutiérrez •. ~ .6tro:::: Bóo. Cázadore13 'lÍ'e Barcelóna.·•••.•.•••. Cipriano Garcil1 Lapiua .•....•..
9f4bo •••••• " 1 tem de Bllrbll.stro Florentino Charco Ballestero ••••
~tlerliü~~¿"'" ~ I~lem ~e Tala.v~1;a,. I'enir¡sular núro; 4. ~. Francisco~R')vira Bórmi~..•.•.•. '
.', . _ mov•. GuerrIlla d,e TaaQ.Qres del Ca~agüey. 4.Q . . •.
"-"'l . tercio .••.•.• _...••..•.•.•.•••..•.•••.. ¡camito López Arias .•••••••..••..
~- .. , _...... ';.' .. '. _...... .





Excmo.Sr.::En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministedo en 15 de diciembre del año próximo pasado,
promovida por el cabo del batallón Oazadores de Arapiles
Valentín LechúgaMartíD, 'que solicita pensión por acumula-
ción de cuatro cruces sencillas del Mérito Militar con di8tin~'
tivo rojo, de que dice ell5ta en posesiOn, el Rey (q. D. g,), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta que únicamente' se comprueba que el recun:ente se halla
en pose8ión da tres de las mencionadas cruees, se ha servi·
do concederle la pensión mensual. de 5 pesew8, que es la que
le corresponde por el concepto expresado, de conformidad
con lo€stablecido enel arto 49 del reglamento de laOrden.
, De la de 'S. M. lo digo AV.E. para su conocimiento y
efectos' consiguientes. Dios guarde á, 'V. E. muchos afios.
Madrid 28' de enerade 1898.
" MIGUEL CORREA
-. . -~ ....•..•:,.".
Infantería de Cuba núm. ,65 José Capalvo Grasa, que 8~
ta se le conceda: pensión por acumulación de séis cruces~ 'l
cillas del Mérito MÚUar con distintivo rojo que dicep~~'
,,' ,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente:délU"
no, teniendo en.cuenta que únicamente se comprueba,que
el recurrente se halla en p'osesión de cuatro 'de las menéio:
nadas cruce!','se ha servido concederle la pensión menalla!
de 7'50 pesetas, que es la que le corresponde por el concepto
expresado; da conformidad con lo preceptuado en el arto 49
,del reglamento de la Orden.
J:)e la de S. M. lo digo á V. E. para,su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.,muchos años. Ma.
drid 28 de EUlero da 1898. .
MIGU:EL' CORRÉA ' '
Satí?r Capi~án geJ:leral de,la isla de,Cuba.
Señor· Capitán generar de le. isláde Cuba'.
, Éxcmo. Sr.: En vista de la instancia qUé V. E. cursó,á
. este Ministerio con'su escrito de 2 de diciembre del año pró.
ximo pasado, proD1ovida por el'soldádo del batallón de To-
lavera, Peninsular núm. 4 Demet:io Mallehzcra, Pina, que so-
licita pensión p: r 'acumulación de seis cruces sencillas del
Mérito Militar con distintivo rojo de que dice se halla en po:
sión, ¿l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente del
Reino, teniend,o en cuenta que únioamente se comprueba.
qU,e el recurrente se halla;en posesión de cuatro dé las meno
cionadas cruces, se ha serviiq co~cede.r~e la pensión men-'
sual de 7'5Q pHletas, que e's la que 'le corresponde por el
concepto expresado, ,de conformidad con lo establecido en el
articulo 49 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V•.E. para su conocimiento y ~
'efectos cozúiíguientes. Dios guarde á V. E. muoho,; años.
Madrid 28 'de enero de 1898.
. ~ .a,
MIGUEL CORREA
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
EXQmo. Sr.: ,En vista de la: instanoÍa que V. E. cursó á
este Ministerio consuesCJ;illQ de 24 de ,noviembre del año
próximo pasado, promovida por fll sol(hvdo del regimiento
infantería de Cuba núm. 65 Jl1-an Nevado Galavi; que si3lici·
ta peDl!!ión por acumulaaión de siete cruces sencillas del Mé-
rito Militar c~n distintivo rojo, de que dice se halla en po-
sesión, al Rey' (q. D. g;), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, tenierido'en'cu{:lI1ta que únicamente secomprua,-
ba que el recurrente se halla en 'pofe3ión de seis de las men-
cionadas cruces, Se ha servido coutHlderle dua pensiones de'
cinco pesetas mensuales cada una, que)e corresponden por
el concepte indicadv, con aruglo á lo que prec0ptúan los ar-
tioulos 49 y 50 del reglamento de la Orde'h.
De la de S. M. lo ~igo áV: E. para suconócimiento y
efectos cODi!iguientes. Dios guarde a V.-E. muohos afios.
Madrid 28 de enero de 1898. '
MIGUEL C.ORREA.
Safior Capitán general de la ish de (luba.
- ..•. .,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrtllÓ ti
este Ministerio con aU escrito de 22 de' noviembre del áfió
próximo pasado; promovida );lor el soldado del regimiento
'© Ministerio. e Defensa
.'0.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que·V. E. aursóá
este Minjsterio con su escrjto de 24 de noviembre del año
'próximo pasado, promovida por el soldado del regimiento
Infantería de (Juba nTI m. 65, Francisco López: López, qua
solicita pensión por acumulación de cinco cruces sencillas
del Mérito Mílitar con distintivo rojo, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la ,Reina Regen~e del Reino, de conformidad con
loestablec'ido en e-l'art. 49 del reglamento de la Orden, se
Aa ~eryidó conceder' al recurrente la pensión mensual de
7~50 pesetas, 'qué es la máxima que le cprresponde por la
acumulación de' cuatro de las referidas crucas.
, De real orden, lo dig.Cf á V. E. para s,n conocimiento y
efectos consiguientes. Dioil guarde 'á V: E. muchos años.
,Madi'id'28 de' enero de 1898. ~ ,
MIGUEL CoRREA
Sefior Capitán general de!a isla de Cul:a.
Excll:\'O. Sr.: En vista da la instancia que V. E; cursó
á esta Ministerio 'con s'u escrito de 25 de novitmbre del añO
próxi~o 'pasa'do, promo'V'jda po:t el' guardia civil del 18.0
Tercio,escul1drón: de la Comandancia dé Sancti,Spiritué,José
R'omán' RodrígaeZ', 'qnesolicita 'se le conceda 'pensión p:Jr
á'mnnmaeiónrts' cuatro artlcea- ~P1M' 'uel' MérltóMiillál
con distintivo rojo que dice poaee, mia' dé lá~cUále¡;ffeV&
anexa la de 2'50 pesetas menaua'les, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del 'Reino; teniendo ,en
cuenta que Íínicamente se comprueba que ~l recurrente po-
see dos de las referUas cruces senoillas y la que l~eva anexa
la pensión expresada, se ha servido conQederle la mensual
de cinco pesefM, que ,?sla que le corresponde por el con·
cepto exprssado, con arreglo, al art'., 49 del reglamento de
la Orden. ", -.
De la de S. M. lo diga á V. E'. para su' conocimiento y
efectos consiguiéntes. Dios guarde 'á V. E~' muchos aftOSo
Madrid 28 de enero de 1898.
MIGUEL CoRREA
Sefior Capitán general.de la isla de CI1~a.
Exom? Sr.: --En vista de la insta,naia qu~ V. :El. cnreón:
ests Ministerio Oon su escrito de 21 de diciembre del J8 Jl
próximo pasado, promovida por el soldado lioenciado. ~a)
Antonio Cotán González, avecindado ,en Olivares (SeY1•1:;
calle del Triunfo; 'en !olicitud de que se le conceda rebe
en
•
abono, fuera de filas, de la pensión de 2'50 pesetas JXl
SO enero 1898
Señor Capitán general de Sevilla 'Y Grallada:
ol~
1 '...
El Jefe de la SeeeiÓll
José de Bascáran
Beñor Capitán g~neral de Sevilla y GraDada.
Señor Orde,nador de pa;goa de Guerra.
-..
~:mpleo por real orden de 26 del actnal (D, 6. núm. 21), co'n
tinúeprestando sus aervicfos en el Gobier~o militar de Mti·
1agll', donde tiene su actual destino. 1 ,
,Dios guarde'ó, V. E. niuchos afios. l\fl\drid 28 de enero
, de 1898. '
-
!{laJas, anexa áuna cruz del Mérito Militar con distintivo
r,ojo, el Rey (~. D. g.), Y en su n,?~b~e l~ ~e_in~"~e~~n~e
del Reino, tenIendo en cuenta que ,no ea de cai'a.cter' vItali·
oio la pensión de la cruz de rafez:encia 1 se ha servido deses-
timar la instancia dal recurrente.
De real orden lo, digo á V. Bl. para, su conocimiento y
demás efeotos. Dios ,guarde á V. E. muchos años Ma-
drid 28 de enerO de 1898;
CIRCULARES Y DISEOp¡proNES
d.la. Subsecretaría. y Secciones de esteUinist.erio y"de
. ',. . .
la.s Direcciones 'gener~lGS '
,PCCIÓN DE ES'I'ADO UAYOR,:y.'CA14PAt'fA
'¡' • • • -. ".' .....:.' •.
Excmo. Sr.: En virtud de lás atdbuci-ohea,que.me e$~
táneonferidas, he teilido por c0tlveniente<iisponer'que" e1
eeoríbiente de segunda cll\se. del'Cuerpó:Auxí!íáT de'Oficinas,
MilitaresD. Mllriano Cebrián Terras~, :aséendidci a dicho
: SECCION 'DE IbmTRÚCCIÓN y ItECLUTAMIEN'l'O
,.' ..
En vista dé lo solicitado' por el alumno de esa. Academia
D. Augusto B~rreiro ~aya, y' del :certifloa.do mélico, que
acompaña á su i'ustancia,: le concedo u~ -iriesde prórroga á
la licencia que por enfermo disfruta en la Coruñ,a. '
- DiOEiguarde aV."S. Iriüchoá años; Madrid 28' de enero
de 1898. '
El Jefe de la Secei611,
Ji]nrique de Orozco
Seftor Director- de'la Acádeníia dé Administración Militar.•
Éxcmos. Señoies Capitanes' 'generales-de la priméra'y octava
" ~egi9nes.: ,: . ' , .
SOCIEDAD Pi SOCO¡}iOS MUTUOs J)J!l nrrANTuÍA
BALANCE C01l6~pcn.ui~te al mes de' enero de 1898, efectuado en el día de la fecha, que'se publicá en cumplimiento á 10




,X:U:!J:B::E Pesetas Cta. :EI:.A.I:3:E:R. Pesetas ' 'Cts.
..
Remanente de reserva en el mes anterior, según Satisfecho por el importe de 25 defunciones que
b,alance publicado en el DIARIO OFIOIAL núme, Ele publican •.•. .. ~ ...... '." ...................................... 62.000 »-
Raro 293, de 30 de diciembre de 1897 :, •..•• :" •. 624 ~34 Idem po!' el giro de la anterior partida (caso 3.°,
cibido de los cuerpos y dependencias de la Pe árt. 38 dell'eglamento) .................. , ..• .88 10
nínsula. ' 44.905 10 Existencia que pasa al fondo' de reserva y que seId de lo ......•••.•.•••.• ~ •• : .•.••.. ! ••••••Ji}'fJír.l s íd. é íd. de Puerto R1CO, ••••••••••• 330 95 acumulará á la recaudación'del mes próximo.. 465 34
pm de los íd. é íd. de O\Jba~(abl'il)mayo y junio) 6.693 05








:" .,. ... --~ :.. ~ '-
.30 enero 1898520 K o. iími·,.' •. ;.
-.-:q.-
_....,-----------_...._---------------.....,....._--~---------------~ ......-':"""----;"......~
RELACIÓ~ d~'los señores socios de la misma qUe han f~l1ecido en las fechas que se indican, ~uyos ~Xp~diéntes han sido ap~(i:





Nomhr~sde los' herederos Cs,ntidad que'se remita
.,-,
Cuerpos
á que se relniten llllllenlJl
Callite '1, » Andrés Rivera Infante .
Ofieíal!.o.. »Marcos Sanz Baeas ..
(;S·pitáll .• ,.- '. MarcelinQ I¡.edondo Sauz .
G~1. b.rig ""1 " Gab,r;lel Ayos Fe~náll.dez .1. temente • Domlllgo .¡\pariclO SIma!. .
Comte ...... »Manuel Rodrlguez Fernández ..
Capitan.... • Ailtonio Hetnáñdez Padríño.'- ..
Otro.: '" '" • Gíl"riario }<'etróil Delgado' , ...
Cgmte ' Antonio Peñlllvá Vcrdú , ..•
T. coronel.. ' • ],[an1!el Camarero Alfana!> .• , .
lII.o mayor.. • Fernando Sá'nchez del Río .
R-eg. de.Al~r1a ll'Úm. 65:
Idero 'de GUlldlllajaranúm. 20"
Idem de :&lontenegrón núm. 8~
ZOIlá ere RátCélona núm. OO.
Reg. de MontenegrÓllnÚlll. 84.
Zona de la Coruña núm. 82.
ldem de Logroñ'o núm. 1.
Idero de 1l1adrid núm. 58.
Reg. de Espaiia nÚlll:.46.
Zona' de Zamgoza nUm. 55.
Reg. de Gerona núm. 22.
Idem de Cáceres núm. 96.
Zo la de Córdoba núñl. 17.
·Idem de Guadallljara núm. á.1.
Idem de Madriü núm. 5i.
Reg. de Vizcaya núm. 51.
Idem de Murcia lll~m. .17.
ZOl:\a de Valladolid uúm. 36.
Zona Zainor á lllim. 23.
Idem de Gui¡¡úzjloa núm.li3.
Idém de Orihuel& núm. 76.
ZoJ;la de Madrid úm: 5'8.
ldemde O;víedo l1Úlll. 7.
ldem de Madrid núm. 57.
IIdem de Cádiz núm. 42.



























" José Bugueiro Esnaola .........
• Pe,dro Gras Masellaeh .....• " ..
• Policarllo Gutiénez Revuelta .•.
• Lueas Urpi Faleón '.
• Juan Baigorri Aguado .
• Ramón Landeira Negreira.••••.
• AntoniO Lumbreras Somoza ••••




1.a• tenienta D. José Gutiérrez Suarez " 4 ,abril..• 1897 Su viuda D." Antonia Jiménez López, .. , .. ,
Capitán.... • Prudencio Catalan Pérez....... 2 julio••• 1897 Sus hijos D. ~udeneio y D." Maria Cñtalán:
15 ¡ídem... L'l97 sJv1~~~ DYi~~b~i:f~~~i ]¡~t~v~::: ::::::: .
l~ ·idem.•. 1897 Idem id. D." Filomena !lareel y Rierá~ .. ;;
16' lidem.•• 1897 ldem id. D.' Ramona Barberá Gómez .
1~ idem 1897 p." Ramoll!L~Y?:nJos;La U!P~.Gí,l-.: ' .. : .
1, idem 1897 D. Juan Bal"orn Oreha , .
18 ldem.:. 1897 Su,hija D." Ramolla Laildeira Roea ; .
18 idem... 1897 Su viuda 11." :Maria Conesa Cáreeles ..
18' idem... 1897 Ln: mItad para sú viuda D." Fernalida Pa-
nas Tequeira, Sla otra n¡itad para su
ente)lado ,D. Fernando Marti Bataller.•.
1.·'teniente " Demetrio Ortiz Pastor 20 idem 1897 Su víUiia D." Pilar Loras Polo _ .
Capitá.n...... Emilio Cáceres Miña............ 21 idem 1897 Idem id. D." Clotilde de In. Puente y laTo~
rre , : .
23 ídem.•• 1897 Idem i.d. D.~ Eu.earnaeióu Beltrán .
27 ldem 1897 Idem íd. D.'" Adelaida Kada: Lafuente .
22 idem 1897 Idem id. D.'\l!'lora Cluxá 'GaJ;anto .
.29 idem 1897 Su hijo D. Gabriel Ayos Grellallos ..
SO idem 1897 Su viuda D." Pilar Martiuez Iñiguez ......•
1 a.gosto. 1897 ldem id. D." JOi¡efa Fonse,elJ, Ga,Teia.. : ,.
9 Ildem 1897 1dem id.. D." Juana Prietg Pinto...... , .
10 ,Idem 1897 Idem id. D." Dolores Racionero •....•.... ;
12 lidem 1891 Idein id. D." Josefa l'efialva Sá"ehez .
13 lidem.•. 1897 ldem id. D." Pilar 1Ila1doilado Gamarra .
17 idem , 189'1' D. Paulino Gouzález Mori y Sánehez del
· RJo,.albaeea según testamento ",'
» :Melquiades Chíeote Ibáiiez..... 18 idem 1897 Su viuda D." Gregorialsabel Fraile ..
» Gregario Marauri Q,uintana.'. .. , 18 ¡ldem.. '11897 Su hijo D. Luciano Marauri Ordaz...••.•..










































55 239 537 1.531' 2'.20'8 1:039 '916 20 18 56' 6.628
·11 11 1 -1 » 'b .) 'b 11 'b ,i
11 ,11 1 4 2 2 4' 11 11 » 13
--- ------' -'- --- - -
55 . '. 239 535' ~.52612.206 1.037 912 20 18 56 16.a:
Existen según 1l1s relaoiones recib'id¡¡.s
de ks éuerpol:f• .- • ; •. ~ ;; .• ; .
Altas á voluIl;tad propia.•••
'Sunián:; : .:'..•. , ..
Bujas avolutltadpropia. ~ ••
. Idem por fallecimiento .••••








239 535: 1.528 2.208 ·1.031 '904
» 23 »",~ 12
.. - .. ' . , .
20 ·18 56 6.609
,: ~ 11; J "1~
~ ~ ~
-
NOTA.. Quedan pendientes de'publicación,' hoy día de la fecha, 94 defunciones, de las cuales corresponden ·36 á sefiores. sócios
retirados, 35 á sefiores socios que prestaban sus servicios en la Península y 23 á sefiores socios que lo 'prestaban en los dIstritos
de ·Ultramar. La primera defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 22 de agosto
de 1897 ¡ Y la' última al día 4 de enero. . "
. La diferencia que se observa entre el número de socios y lo: cantidad recaudada, consiste en que varios sefiorest;lociOs dejan d~ ~br.
nar la cuota de uno ó dos melles, y otros que, como comprendIdos en el art.-16 del reglamento, se les concede, ingreso en la SOCle 8 •
Los-justificantes de las cuentas publicadas se en<;uentran en eáita Secretaría á disposiciónde los sefiores socios que deseen eJt¡UIÜ
narlos, en todos los días hábiles de oficina. . '. '
Ha dejadode remitir las cuotas la Zona de Monforte núm. 54.
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